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S U M A R I O 
INISTERIO DE ASUNTOS 
TERIORES : : : ! : : • • : 
creto nombrando Sub-Agente En-
cargado del Consulado de Glasgow 
a don Rafael Mendicati e Hidalgo. 
—Página 6034. 
•o id. id. en Southampíon a don 
Luis Olivares y Bruguera.—^Página 
034. 
•o id. id. en Newcastle a don Emi-
io Núñez dd Río.—^Página 6034, 
MISTERIO DA HACIENDA 
!/en fijando en 176.92 el recargo 
•jue debe cobrarse por las Aduanas 
las liquidaciones de los derechos 
de Arancel, correspondientes a las 
mercancías importadas y exportadas 
oor las mismas durante la prime-
ra decena del próximo mes de mar-
zo.—^Página 6034. 
INISTERIO DE EDUCACION 
ACIONAL : : : ; : : : . . 
l - ' t 
Drden disponiendo que durante la 
ausencia del Jefe del Servicio Na-
• cional de Ballm Artes se encargue 
<ldel despacho de. los centros del mis-
mo el Subsecretario del Departa-
•' mentó.—Página 6034. 
dando normas para la celebra-
j .ción de la fiesta de Santo Tomás 
\ en las Universidades y demás Cen-
: iros docentes.—Página 6034. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
¥ COMERCIO : : : : : ; : : 
0^r den desestimando las peticiones 
: formuladas por varias Cámaras de 
Industria y Comercio, y aclarando 
el articulo 6.° de la Orden de la 
extinguida Junta Técnica del Es-
•tado de fecha 15 de enero último. 
-Páginas 6034 y 6035. 
MINISTERIO DE ORDEN 
PUBLICO I I H S IT : 
Orden disponiendo pasen a servir tos 
destinos que Se indican los oficia-
les de la Guardia Civil que se 
mencionan.—^Página 6035. 
Otra (rectificada) determinando el 
verdadero nombre del Agente Au-
xiliar Interino. D. Gonzalo Ro-
dríguez Almendres.—^Página 6035. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
'NACIONAL ••. 
Subsecretaría del Ejército 
• Destinos 
Orden destinando a la Plana Mayor' 
de la Región Aérea- del Centro al 
Cabo de Banda José Bueno Mon-
ge.—Página 6035. 
Otra pasando, en comisión, a pres-
tar su^servicios en la Vicepresiden-
cia del Gobierno de la Nación, el 
Coronel de E. M. don Fernando 
Moreno Calderón.—Página 6035. 
Otra id. al Servicio Nacional de Abas-
tecimiento y Transportes, el Co-
mandante de Intendencia don An-
gel Colino García.—Página 6035. 
Otra a los Cuerpos que expresa el Je-
fe y Oficiales de Artillería don An-
drés Nieto Núñez y otros.—^Pági-
nas 6035 y 6036, 
Disponibles gubernativos 
Orden pasando a esta situación "al Te-
niente de Intendencia don Carlos 
Macias Oviedo.—Página 6036 . 
Militarización 
Orden militari^anclo en los puntos que 
indica a José Gómez Calama y 
ofros.-^Página 6036. 
Otra id. en las industrias que expre-
sa a Florentino Braña Casero y 
oíros.—^Páginas 6036 a 6044, 
Pensiones 
Orden declarando con derecho a pen-
sión a doña Blanca Meneos López 
y otros.—^Páginas 6044 y 6045 . 
Situaciones 
Orden dejando en situación de dis-
ponible en la Octava Región, al 
Coronel de Infantería don Gerardo 
mayoral Montorte.—^Página 6 0 4 5 . 
Subsecretaría de Marina 
Cursos 
Orden convocando un curso para Al-
féreces provisionales de Infantería 
de Marina.—^Páginas 6045 y 6 0 4 6 . 
Separación del servicio 
Orden separando del servicio al Peón 
de la segunda sección de lós Ser-
vicios Técnicos, Antonio Barrera 
Galán.—^Página 6046 . 
Subsecretaría del Aire 
Empleos honoríficos 
Orden concediendo el empleo de Al-
férez honorario de Aviación a don 
Ildefonso de Ayguavives y de Sola. 
—Página 6046. 
Militarización 
Orden dejando sin efecto la Orden que 
se cita referente a la desmilitariza-
ción del Sargento D. Eduardo Cos-
tero Yagüe.—Página 6046 . 
ADMINISTRACION CENTRAL 
INTERIOR.—Jefatura del Servicio N a -
cional de Beneficencia y Obras So-
ciales.—Recordando la observancia 
de las disposiciones referentes a 
inscripciones y cuestaciones.—^Pági-
na 6046. 
ORDEN PÚBLICO.—Jefatura del Ser-, 
vicio Nacional de Seguridad.—Re-
lación nominal de los Guardias de 
Seguridad y Asalto ascendidos a 
cabos.-.—Página 6046. 
ANUNCIOS OFICIALES 
ANUNCIOS PARTICULARES 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
Página "6034 Bolet:m Ofi r'al "Estpáo.—1 marzo 19 Núm. 496 
Gobierno de la Nación 
Minister io de Asunios 
Exter iores 
Decretos 
A propuesta del Ministro de Asun-
tos Exteriores, 
Nombro a don Rafael Mendicuti e 
Hidalgo, Cónsul de Primera clase, 
Sub-Agente- Encargado del Consula-
do en -Glasgow. 
Dado en Burgos, a veintidós de fe-
brero de mil novecientos treinta y 
ocho .—li Año Triunfal . 
FRANCISCO F R A N C O . 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
Franc i sco Góniaz J o r d a n a y Sausa 
A propuesta del Ministro de Asun-
tos Exteriores, 
Nombro a don Luis i, Olivares y 
Bruguera, Cónsul de Primera clase, 
Sub-Agente Encargado del Consula-
do de Southampton. 
Dado en Burgos, a veintidós de fe-
brero de mil novecientos treinta y 
ocho.—II Año Triunfal . 
FRANCISCO F R A N C O . 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
Franc i sco Gómez J o r d a n a y Sousa 
A propuesta del Ministro de Asun-
tos Exteriores, 
Nombro a don Emilio Núñez del 
Río, Cónsul de Primera clase, Sub-
Agente Enxrargado del Consulado de 
Newcastle. 
Dado en Burgos, » veintidós de fe-
brero de mil novecientos treinta y 
. ocho.—II Año Tr iunfal . 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
Franc i sco Gómez J o r d a n a y Sousa 
Ministerio de Hacienda 
Orden 
limo. Sr.Y De conformidad ton lo 
preTíniao en la Orden de la Junta 
Técnic» dei Estado de 26 de enero de 
1 9 3 7 , insm» en el "Boletín Oficial 
del Eítaao" de 31 del propio mes, 
Este Ministerio se ha servido dis-
poner que el recargo que debe co-
brarse por las Aduanas en las liqui-
daciones de los derechos de Arancel, 
correspondientes a las mercancías im-
portadas y exportadas^ por las mis-
mas durante la primera- decena del 
próximo mes de marzo, y cuyo pago 
haya de efectuarse en moneda de pla-
ta española o billetes del Banca .de 
España, en vez de hacerlo en oro, se-
rá de ciento setenta y seis enteros con 
noventa y dos cent&imas por cientor 
Lo que comunico a V. I. para su 
conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V . I. muchos años. 
Burgos, 28 de febrero de 1 9 3 8 . — 
II Año Tr iunfa l . 
A M A D O . 
Señor Jefe del Servicio Nacional de 
Aduanas. 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Ordenes 
l imo. Sr.: Esre Ministerio ha dis-
puesto que durante la ausencia del 
Jefe del Servicio Nacional de Bellas 
Artes, se encargue V. I. del despacho 
de los asuntos del mismo. 
Lo- digo a V . I. para su conoci-
miento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Vitoria, 26 de febrero de 1 9 3 8 . — 
II Año Tr iunfa l 
P E D R O S A I N 2 R O D R I G U E Z 
Sr. Subsecretario de este Ministerio. 
ILm. Sr . Por o rden de 5 de f eb re -
ro de 1938, dispuse dec la ra r fest ivo 
en todos los Cent ros docentes del 
Es t ado Español el d ia -7 de marzo , 
p a r a pe rpe tuac ión en las Jóvenes 
in te l igencias del recuerdo Inmor -
t a l de S a n t o Tomás de Aquino, p ie-
d r a f u n d a m e n t a l en la Filosofía 
catól ica y s a n t o p a t r i m o n i o de 
a r r a i g a d a t rad ic ión de n u ^ t r a s 3 u-
ven tudes es tudiant i les . P a r a la m e -
j o r celebración de esa í ieeta , h e 
d ispues to : 
1.0 En todos las Univers idades 
y en los d e m á s Cent ros docentes en 
que sea posible, se h » g a es® dia 
u n a sesión conmemora t iT» en la 
que se dé , a l menos , u n a con fe -
renc ia por pe r sona compe ten te , so-
bre cualquier aspecto de la Fi lo-
sof ía ca tó l ica y p r e f e r e n t e m e n t e 
española . 
2.° A es ta sesión, como t cua l -
quier o t ro ac to coixmemoratiyo que 
' 4 -
se celebre, as is t i rá , con las autori-
dades académicas , el S. E. ü . , como;® 
rap re sen tac ión oficial y ún i ca 
la j u v e n t u d es tudiosa española , 
3.° E n todos los Cent ros docen-,»"® 
tes d e p e n d i e n t e s de este Ministe-i ^^ 
r io se izará , ese día, en un ión de®'®® 
la b a n d e r a nac iona l , el e s t andar te ' ' 
de l S. E. U., reg la que se abservar.á,® 
en ade l an t e , en los d ías f e s t i vos f " " 
Dios g u a r d e a VT' 
Vitoria , 25 de febre ro d ^ 
U Año T r i u n f a l -
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
Señor Subsecre ta r io de este M i n l s - Ü ^ 
ter io . tos 
Ministerio de Industr ia ^ 
y Comercio ties 
• lo 
Orden 
l imo. Sr.: Vistas las instancia» 
elevadas a este Ministerio por las 
Cámaras de Comercio e Industria' de 
Valladolid, Cáceres, La Coruña, San-
tiago de Compostela, Soria y Nava-
rra, en las que solicitan sea aclarado 
el artículo 6° de la Orden d? la ex-
tinguida Junta Técnica del Estado, 
de fecha 15 de enero últ imo; 
R E S U L T A N D O , que en las men-
cionadas instancias se hacen las si-
guientes peticiones: 
1.* Que en el libro diario que de-
berán. llevar les comerciantes dedica-
dos a la compra - venta de Metales. 
Preciosos s o l a m e n t e se incluirán 
aquellos artículos en que el peso sea 
superior a 3 gramos en platino, "8 y 
12 gramos en oro, de 1.' y 2.* ley, 
respectivamente, y 3^00 gramos, en 
cualquiera de sus dos leyes, en los de 
plata, como, asimismo, todos aquellos 
objetos de pedrería cuyo valor, en 
venta, sea igual o superior a 1.000 
pesetas, y 
2." Que al realizar el inventario,-
que como primera partida deberán' 
figurar los comerciantes en el- l ibro, 
diario, se les autorice a no fijar el 
peso de aquellos artículos en que no , 
sea único componente el Metal Pre-
cioso y cuyo peso no pueda determi'^ 
narse, sustituyendo este dato por las 
demás características que distingan el 
artículo. 
CONSIDERANDO, que las razo-
nes aducidas en apoyo de la primera 
petición no son suficientemente fuñí, 
damentadas, ya que toda Empresa co* 
mercial bien organizada necesaria-men-
te habrá de llevar un inventario, re-
flejo fiel íHel movimiento y existencia^ 
res 
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L e la misma, sin que tal Db'agacion 
|},meda considerarse en pugna con los 
ntereses y organización de la Em-
^.wesa. " , 
L C O N S I D E R A N D O , que en los ob-
L e t o s de e&:aso valor y reducido peso, 
^ A | s í lo desean los interesados, cab: 
ai^osibilidad de agrupar aquéllos de 
^':ompos!ción homogénea y análogas 
Características, al objeto de facilitar su 
.ixclusión en el libro diario que se es-
Jíablece. , , 
' í yCONSIDERANDO, q u e de los 
fundamentos expuestos en apoyo de 
ta segunda petición, se desprende una 
interpretación de los precep-
tos establecidos en el citado artículo 
ya que, como primordial difi-
' cuitad para su cumplimiento, seña-
lan la de fijar, por el momento, la 
caffltidad de Metal Precioso que tie-
nen les objetos, indicando que para 
lo sucesivo exigirán de sus proveedo-
res la declaración exacta del Metal 
Precioso que cada uno de los articu-
laos tenga. . . XT 
' - ' .yis to el informe del Servicio^ Na-
cional de Industria, este Ministerio ha 
tenido a bien disponer: 
1.° Que se desestimen las peticio-
nes formuladas por las Cámaras de 
Comercio e Industria primeramente 
mencionadas, si bien con la aclaración 
de que' los artículos que los. comer-
ciantes de Metales Preciosos habrán 
de reseñar en el libro diario de en-
c a d a y salida, que se establece en el 
' tótículo 6.°, de la Orden de la Pre-
sidencia de la extinguida Junta Téc-
nica del Estado, de fecha 15 de ene-
j o último, cabe, si así lo desean los 
iaiteresados, que en los objetos de es-
caso valor y reducido peso se agru-
pen aquellos de composición homo-
génea y análgas características y que 
el peso de los objetos que ha de re-
señarse, como una característica más, 
ge refiere al total del objeto y .no al 
de Metal Precioso en el mismo con-
tenido, y 
2 ° Que, para su conocimiento ge-
neral, sea publicada dicha aclaración 
«n el "Boletín Oficial del Estado". 
Lo que de Orden comunicada "del 
jSeñot Ministro participo a V . I. pa-
•ica su conocimiento y cumplimiento. 
Dios guarde a V . I. muchos años. 
Burgos, 23 de febrero de 1 9 3 8 . — 
n Año Ttiunfal.==:El Subsecretario. 
"';jRicardo F . Cuevas. 
/Señor Jefe del Servicio NaclQnal_ de 
Industria. 
Ministerio de Orden 
Público 
Ordenes 
P o r conven ienc ias de l servicio, se 
d ispone que los Oficiales de la 
G u a r d i a civil que a con t inuac ión 
se r e l ac ionan , p a s e n a servir los' 
des t inos que t a m b i é n se i n d i c a n : 
• C a p i t á n , d o n Gabr ie l Coronado 
Zaragoza , de l a C o m a n d a n c i a de 
S a l a m a n c a , a f e c t o a la Sec re t a r í a 
de G u e r r a , a la C o m a n d a n c i a de 
Valladol id, p a r a h a b e r e s y docu-
m e n t a c i ó n , q u e d a n d o adscr i to a l 
Minis te r io d e O r d e n Público. 
Otro , don Gonzalo Toledo M a r -
t inca, d e la C o m a n d a n c i a d e M a -
rruecos, a la de Lugo. 
Otro , d o n Gonzalo F e r n á n d e z 
H e r n á n d e z , de ag regado a la Co-
m a n d a n c i a de Tene r i f e , a la m i s -
m a de p lan t i l l a , c o n t i n u a n d o e n 
su a c t u a l des t ino en el E jé rc i to . 
Otro, don Anton io R e p a r a z A r a u -
jo, de ag regado a la C o m a n d a n c i a 
de Córdoba, a la de Segovia, p a r a 
h a b e r e s y d o c u m e n t a c i ó n , co n t i -
n u a n d o en el ca rgo dv. Delegado de 
O r d e n Públ ico de es ta l í l t ima p r o -
vincia . 
T e n i e n t e , d o n F ranc i sco Nuin 
Mut i lva , d e l a C o m a n d a n c i a d e 
OViedo, a l a de N a v a r r a . 
O t ro , don J u a n Picazo López, de 
la C o m a n d a n c i a de N a v a r r a , a la 
de Logroño. 
Valládolid, 27 de f eb re ro de 1938. 
—^n Año T r i u n f a l . 
MARTINEZ ANIDO 
Cabo de B a n d a José Bueiro Monge. 
del Reg imien to de I n f a n t e r í a G e -
r o n a n ú m . 18 
Burgos, 25 de f eb re ro de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l G e n e r a l S u b -
secre ta r io del Ejérc i to , Luis Valdés 
Cavanil les . 
El Sr. Coronel de E. M., segun'do 
Jefe de la Subsecretaría del Ejército, 
don Fernando Moreno Calderón pa-
sa, en comisión, a prestar sus servicio"! 
en l'a Vicepresidencia del Gobierno de 
la Nación. 
Burgos, 28 de febrero de 1 9 3 8 . — 
II A ñ a T r i n n f . i l . = E l General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
Habiéndose t>ad€cido error en la in-
serción de la Orden de este Ministerio, 
f<>cha 14 de febrero próximo pasado 
(B. O. núm. 481) , se rectifica en el 
sentido de- que ,el verdadero nombre 
del Agente Auxiliar Interino, que 
aparece con el número 128, es Gon-
zalo Rodríguez Almendres, en lugar 
de Gonzalo Rodríguez Almendros, co-
mo por error se consignaba. 
El ministro de Orden Público, 
M A R T I N E Z A N I D O 
Minister io de Defensa 
Nacional 
Subsecretaría del Ejército " 
Ordenes 
DESTINOS _ 
Pasa , des t inado & la P l a j i a Majror 
de l a f l eg ión Aéxea del .Centro, el 
Pasa destinado al Servicio Nacio-
nal de Abastecimientos y Transpor -
tes, afecto a la Vlcepresidencia del Go-
bierno de la Nación, el Comandante 
retirado de Intendencia don Angel Co-
lino García. 
Burgos, 28 de febrero de 1 9 3 8 . — 
II Año T r i u n f a L = E l General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés C ^ ' 
vaniües. 
Se destina a los Cuerpos que se ex-
presan al Jefe y Oficiales de Artille-
ría que se relacionan a continuación:' 
Comandante retirado don Andrés 
•Nieto Núñez, de Delegado de Orden 
Público de Pontevedra al 16 Regi-
miento Ligero. 
Capitán retirado don Rafael V a -
lero y Pérez Montalvo, al cuarto Re-
gimiento Ltg»ro. 
Teniente retirado don José Suárez 
Lópcz-Altamir j ro , del tercer Regi-
miento Ligero, al Regimiento de Ca-
rros de Combare. 
Alférez habilitada para Teniente 
por el Decreto rúní . 342, don Mel-
chor Fondevilla Rodellar, del 12 Re-
gimiento Ligero, pasa a -disposición 
del General Jefe del Ejército del 
Norte. • • 
Alférez retirado don Juan Lanz 
Palanca, del Gobierno Militar de Pam-
plona, al Servicio de Pvecupe-ac'ón de 
Material de Artillería y Armamento. 
Alférez de Complemento don An-
gel Domínguez Domínguez, del Ejér-
cito del Sur, al Tercer Regimiento 
L i g e n . 
rd. id. don Carlos Burgos Nadal , 
ascffnoído del 13 Regimiento Ligero, 
al mismo. 
Id. id. don Ricardo AUúe Chico, 
ascendido del L4 Regimiento Ligero. -
al mismo. 
I d id. don Julián Zurdo Ping» 
id, del id,, i d , al id. 
: N ú l 
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: Id. id. don Jesús Pintos Vázquez, 
del id. id., al id. 
Id. id. don Luis Vázquez Regatei-
rós. id. del id. id., al id. 
Id. id. don Luís Togores Díaz del 
Rio, id. del id. id., al id. . 
Id. id. don Luis Finat Calvo, id. del 
id. íd„ al id. 
Idí id. don Juáft Ga'láíi Pérez, as-
cendido del segundo Grupo Mixto, 
ál mismo. 
Id. id. don Laureano Cruz Gonzá-
lez, id. del id. id.i al id. 
Id. id. don Javier de Loño Pé-
íez, id. del id. id., al id> 
Alférez provisional don Ramón 
' Ofiate Ibarra, del Ejército del Sur, al 
• yercet Regimiento Ligerc). 
Id. id. don Francisco Casado Blan-
co, ascendido del 12 Regimiento Li-
gero, al mismo. 
Id. id. don José Taviel de Andra-
de y Delgado, d^ el Servicio de Recu-
peración de Material de Artillería y 
;Armamento, al Regimiento de Carros 
de Combate. 
Burgos, 28 de febrero de 1 9 3 8 . — 
II Año T r i u n f a l . = E l General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
DISPONIBLES G U B E R N A T l t ^ O S 
De acuerda con lo Informado por 
el Negociado de Justicia de este Minis-
terio, pasa a la situación de "Dispo-
nible Gubernativo", con residencia en 
la Séptitna Regíói: Militar, el Tenien-
te de Intendencia don Carlos Hacías 
Oviedo. 
Burgos, 28 de febrero de 1 9 3 8 . — 
II Año T r i u n f a l . = E l General Subse-
cretario del Ejército, Luis Vddés Ca-
vanillesr 
MILITABIZACIOÑ 
En cumplimiento de lo dispuesto 
por S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales y en armonía 
con lo dispuesto en el "Boletín Ofl-
cíal del Estado" núm 342, de fecha 
, 27 de septiembre último a pro-
' puesta de la Jefatura de Movili-
zación, Instrucción y Recuperación, 
se publica relación de los indivi-
duos que han de causar baja en los 
Cuerpos en que se hallan destina-
dos para quedar müítarizados, con 
carácter provisional, en los servi-
cios públicos o de otra índole que 
se detallan, por considerarles Im-
prescindibles en la función que 
desempeñan: 
Congregación Sqtesiana de Andalu-
cía.—Sevilla 
José Gómez Calama, profesor, del 
Regimiento Argel núm. 27, Segunda 
Compañía de Depósito. 
Alejandro Vázquez Alvarez, pro-
fesor, Infantería La Victoria, Sa-
lamanca. 
Angel Mateos Calvo, profesor, 
San Quintín 25, Batallón 163. 
Constantino Simal Grande, pro-
fesor, Regimiento La Victoria nú-
mero 28, Plana Mayor, Salamanca. 
Francisco García Macías, pro-
fesor, Regimiento Irifanteria Va-
Uadolid núm. 20, Huesca. 
Colegio de San Estanislao de Mira-
flores del Palor-Málaga 
Ignaéio Abrisqueta Alvarez, pro-
fesor, del reemplazo de 1939. 
Rafael Campaña Jiménez, pro-
fesor, del reemplazo de 1930. 
Antonio Víana Cárdenas, pro-
fesor, del reemplazo de 1935. 
Luis Heredia Bouza, profesor, del 
reemplazo de 1936. 
Joaquín Linde Díaz, profesor, del 
reemplazo de 1932. 
José Rodríguez González, profe-
sor, del reemplazo de 1930. 
Francisco Maldonado Ruiz, pro-
fesor, del reemplazo de 1932. 
Ignacio Palanca Pérez, profesor, 
del reemplazo de 1932. 
José de Sobrino Merello, profe-
sor, del reemplazo de 1932. 
Julio Martin Ruiz, profesor, del 
reemplazo de 1933. 
Secundino Navarro Navarro, pro-
fesor, del reemplazo de 1931. 
Francisco Arredondo Alvarez, 
profesor, del reemplazo de 1933. 
Julián Moreno Escribano, profe-
sor, del reemplazo de 1933. 
Rafael Simonet Campos, profe-
sor, del reemplazo de 1934. 
José Lecaroz Jiménez, profesor, 
del reemplazo de 1936. 
, Fernando Pérez Romero, profe-
sor, del reemplazo de 1932. 
Mariano Prados Parejo, profesor, 
del reemplazo de 1932. 
Tomás Rejón Palomares, profe-
sor, del reemplazo de 1932. 
Valentín Rivas García, profesor, 
del reemplazo de 1932. 
Gabriel Serrano Leivá, profesor, 
del reemplazo de 1933. 
Eladio Campe Martín, profesor, 
del reemplazo de 1934. 
Miguel García Guerrero, profe-
sor. del reemplazo de, 1937. 
Baltasar Pérez Argos, profe,'lorc 
del reemplazo de 1932. or, 
t l u U 
Centros Telegráficos de Vanguarausl 
Luis Jorge Ochoa, oflcial p r i m ^ P j 
del reemplazo de 1930, Batallón^ 
Zapadores núm. 6. Jbn 
José Martín Villate, oficial 
mero, del reemplazo de 1930, la 
bríi 
j lutj 
.ni 
iiiciu, uei reemplazo ae lyáu, Pe 
gímiento Infantería Oviedo nf 
gimiento de Transmisiones. 
José Fradua Amparan, ofl 
primero, del reemplazo de 1930, 
tallón de Zapadores núm. 6. ¿3 
Diego Duran Campos, oficial 
gundo, del reemplazo de 1930, ufe, 
mero 8. -- ¿ju 
Castor Jiménez Corrales, o ñ c i ^ 
segundo, del reemplazo de 1930^^ . 
Regimiento de Transmisiones, 
Juan Gómez Landero, oflcial 
gundo ,del reemplazo de 1931, R? ^ 
gimiento de Transmisiones. 
Ernesto Cubero Calvo, oficial 
gundo, del reemplazo de 1932, Ef^^i 
tallón Zapadores Minadores nÉfcj^ . 
mero 2, Compañía Radio. 
Antonio Martin. Sánchez, oficiaija 
segundo, del reemplazo de 193C5"ioi] 
Academia de Artillería, Segovía. ¡.-0, 
^Martín Aradpnaz López, del r;cíu| 
emplazo de 1938, oflcial segund " 
Regimrento de Transmisiones, rp. L 
Ramón Rodríguez Pardo, oñc;a!¿"| 
segundo. Regimiento Infantería 
Zamora núm. 29, del reemplazo cIc 
1936. 
Burgos, 23 de febrero de 1938.-" 
II Año Triunfal.=El General Sub-| 
secretario del Ejército, Luis Vald^g^ji 
Cavanilles. 
.enl 
o| 
En cumplimiento de lo resuélto^M 
por S. E. el Generalísimo de los^yl 
Ejércitos Nacionales y en armo-^ 
nía con lo dispuesto en el "Bole- Je 
tín Oflcial del Estado" núm. 342, 
de fecha 27 de septiembre último, Mi| 
a propuesta de la Jefatura de Mu- b 
vilización, Instrucción y RecuperJi- la 
ción, se publica relación de los In- dJ 
dividuos que han de causar baja Peí 
en los Cuerpos en que se hallan 
destinados para quedar moviliza- 29J 
dos, con carácter provisional, en te^ 
las industrias que se expresan a 
continuación, por ser imprescin- ' J-l 
dibles sus servicios en la fabrica-
ción de material de guerra: 
Sociedad Metalúrgica Duro Felguera 
Florentino Braña ®asero, maes-
dél 
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-^-¿fñitadór, rcbmplazo de 
tCaja Recluta de,'Oviedo, 
fyiorentino Valles García, ajus-
or, del reemplazo de 1929, Caja 
;luta dé Oviedo, 
'"•'austino Canga, ajustador, del 
r,-„niplazo de W34, Caja Recluta 
jj^'^viedo. 
Constantino V a 11 in a Arbeju, 
jstador, del reemplazo de 1931, 
K j R e c l u t a de Oviedo. 
Aurelio Suárez Canga, a jus ta-
''v del reemplazo de 1930, Caja 
kluta de Oviedo. 
®%2.nuel Hevia Nieto, electricista, 
®^eemplazo de 1930, Caja Reda -
de ' Oviedo. 
.yjélando Garcia Palacios, tor-
del reemplazo de 1930, Caja 
_ ; t a de Oviedo, 
•^¡[osé Aurelio Canga Alonso, aju.':-
9 3 ^ del reemplazo de 1935, Caja 
•luta de Oviedo, 
^^iceto Garcia Calleja, soldador, 
¿ r reemplazo de 1929, Caja Re-
'.ta de Oviedo. 
íuis Menendez Antuña, solda-
p f , 'del reemplazo de 1931, Caja 
•"'%uta de Oviedo. 
^%fonso Fernández Campbrro, 
•ñero, del reemplazo de 1929, 
®ecluta de Oviedo. 
93feiorentino González FanjuI, tor-
• Ko, del reemplazo de 1932, Caja 
3.fciuta de Oviedo, 
dopuilino Rodriguez Asenjo, tor-
ro, del reemplazo de 1932, Caja 
gjCluta de Oviedo, 
. ¡ j^ús Felgueroso Alonso, tornero, 
fj^J^éemplazo de 1929, Caja Reclu-
' de Oviedo. 
Táinón Castaña Sánchez, torne" 
del reemplazo de. 1929, Caja Re-
,ta de Oviedo. 
Juis Coto Pueyo, contramaestre, 
¡1 reemplazo de 1930, Ayunta-
.ento de Langreo, Caja Recluta 
Oviedo. 
I^arino Blanco Fernández, maes-
oí .¡de ajuste, del reemplazo- de 
32, Regimiento Mérida 35. 
José de Orueta, S. A. Fábrica de 
• Rentería 
o, Miguel Alinandoz Hernandore-
i- i, ayudante moldeo. Regimiento 
íantería Africa 68, del reem,pla-
- de 1929. 
Pedro Mutuberria Marizcorrena, 
rudante moldeo, del reemplazo de 
29, Caja Recluta de Pamplona. 
Ignacio Argarate Tolosa, moMea-
•r, del reemplazo de 1929, Sici-
I 
Manuel' Corta Iceta, moldeador, 
1 reemplazo de 1930, Caja Re-
ita de San Sebastián, Marina. 
ib-
léj 
2, 
Gregorio Gainza Alzugaray, ayu-
dante moldeo, del reemplazo de-
1929, Regimiento de Infantería de 
Aragón núm. 21. 
José Ignacio Echeve Guridi, ayu-
dante moldeo, del reemplazo de 
1929, Caja Recluta de San Sebas-
tián, pertenece a Marina. 
Fernando Lasa ürbieta, horne-
ro, del reemplazo de 1929, Colegio 
Huérfanos Armada, Madrid. 
José Zurriazaln Echeverría, hor-
nero, del reemplazo de 1929, Ca-
zadores de Llerena núm. 11, Te-
tuán. 
Andrés Mendizábai Retegui ,ayu-
dante moldeo, del reemplazo de 
1929, Arti l lera de Plaza, Quinta 
Batería, Melilla. 
Juan Joáfe Salegui Araquistam, 
ayudante moldeo, del reemplazo de 
1927, Caja Recluta de San Sebas-
tián, pertenece, a Marina. 
Francisco Marti Basi, taladrador, 
del reemplazo de 1932, Caja Re-
cluta, • Gerona. 
José Urbieta Mancisidor, esme-
•rilador, del reemplazo de 1930, Ca-
ja Recluta de San Sebastián. 
Lorenzo Igarriz Goyerdi, horne-
ro, del reemplazo de 1929, Caba-
llería Alfonso Z n i , Vitoria. 
Estanislao Settanq Jiménez, hor-
nero, del reemplazo de 1929, Ca-
ballería Húsares de la Princesa. 
Juan Sansiñena Labayen, ayu-
dante moldeo, del resmíplazo de 
1929, Zapadores Minadores 6. 
Cándido Sodupe Osinaldi, aj 'u-
dante moldeo, del reemplazo de 
1929, Marina Base Naval Subma-
rino B-4. 
Juan Ignacio Sari Sebastián 
Azurza, chorro arena, del reem-
plazo de 1929, Regimiento Sici-
lia núm. 7. 
Estanislao Arregui Inchausti, es-
merilador, del reemplazo de 1929, 
Artillería de Montaña 2, Vitoria. 
Santiago Aramendi Arruti, esmc-
rilador, del reemplazo de 1931, Caja 
•Recluta de San Sebastián. 
Manuel Echaveguren Lavaca, re-
visor piezas, del reemplazo de 1929, 
Batallón Montaña Iblza núm. 
Estella. 
Francisco Altuná Múgica, ayu-
dante moldeo, del reemiplazo de 
1929, Artillería a pie núm. 6, San 
Sebastián, 
Tlburcio Noguéá Marticorena, 
ayudante moldeo, icjel reemplazo 
de 1929, Centro Eléctrico, Madrid, 
Radio Telegrafía Automovilista. 
Cornelio Aguirre Tolosa, horne-
ro, del reemplazo de 1929, Zapado-* 
res Minadores 6. 
Jesús San José Lazaromalo, müU 
deador, del reemplazo de 1929, ZaV 
padores Minadores 6, San Sebas-
tián. 
Juan Félix Arabaolaza Ceberio, 
ayudante moldeo, del reemplazo de 
1929, Regimiento Artillería a pie 
núm. 6. 
Bautista Sarobe Larzabal, ayu-
dante moldeo, del reemplazo de 
1929, Caja Recluta San Sebastián. 
Miguel Altuna Acharan, ayudan-
te machero, del reemplazo de 1929, 
Regimiento Infantería Serrallo 
núm. 69, Ceuta. 
Fábrica Orbea y Cía. S. en C.--Eibar 
José Ochandiano Elguez, torne-
ro, Aviación Recajo, del reempla-
zo de 1929, Caja Recluta, San Se-
bastián. 
Pedro Trocaolla Bilbao, tornero, 
del reemplazo de 1930, Caja Reclu-
ta de San Sebastián. 
,Gregorio Leturiondo Zabala, tor-
nero, del reemplazo de 1929, Caja 
Recluta de San Sebastián. 
Pedro Alt-una Unzueta, tornero, 
del reemplazo de 1936, Caja Reclu-
ta de San Sebastián. 
Tomás Goenaga Barrenechea, 
tornero, del reemplazo de 1934, Sa-
nidad, Ceuta. 
^ulio Ortueste Igartua, obrero de-
torno especializado, del reemplazo 
de 1929, Caja Recluta de San Se-
bastián. 
David Azcárate Esnal, especia-
lizado torno en el proyectil, del 
reemplazo de 1930, Caja Recluta de 
Bilbao. 
Cristino Zulaica Basurto, espe-
cializado torno en el proyectil, del 
reemplazo de 1935, Caja Recluta 
de San Sebastián. 
Julio Retolaza Aguírrebeña, es-
pecializado torno en el i>royectil, 
del reemplazo de 1929, Caja Re-
-cluta de San Sebastián. 
Andrés Orbegozo Azcue, especia-
lizado torno proyectil, del reem-
plazo de 1929, Caja Recluta de San 
Sebastián. 
Bernandínp Qdriozola Ogara, es-
peciaüzado torno proyectil, del re-
emplazo de 1929, Comandancia Ma-
rina, Bilbao. 
Gonzalo Alzaga Garcia, especia-i 
llzado torno proyectil, del reem-
plazo de 1&29, Caja Recluta de 
Burgos, Ingenieros de Tetuán. 
Modesto Echeverría Zabaleta, es-
pecializado torno proyectil, del 
reemplazo de 1929, Caja Recluta 
de San Sebastián. 
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•Arturo ZuToa^ TX Vázquez, espc-
^ cializado torno lii-oyectil, dei reeai-
plazo de 1832, Caja Recluta áa Saii 
Sebastián. 
Ulpiano Yarza Ascacibar, espe-
cializado torno proyectil, del reem-
plazo de 1929, Regimiento de Ci-
baUeria 24. 
José Bergareche Olalde, espe-
cializado torno proyectil, del reem-
plazo de 1929, Artillería Montaña 
3, Comandancia Marina, Bilbao. 
Ciríaco Anitua Albsrdi, maestra 
en pruebas de materiales, dei reeiu-
plazo de 1929, Regimiento Sicilia 
número 7. 
Fábrica de Victoria Lazutiaga.--
Pasajes 
Francisco Luzuriaga Tobalina, 
jefe de fundición, del reem,pla¿o 
de 1930, Caja Recluta de San Se-
bastián. 
Rafael Elola Garmendía, torne-
ro, del reemplazo de 193S, Caja Re-
cluta de Burgos. 
Esteban C. Gorostisi Echeverría, 
del reemplazo -de 1932, tornero. Ca-
ja Recluta de San Sebastián. 
Andrés Irurtia Yaregui, tornero, 
del reemplazo de 1930, Caja Reclu-
ta de San Sebastián. 
Salvador Echeveste Goicoechea, 
chófer, del reemplazo de 1929, Ca-
ja Recluta de San Sebastián. 
Francisco Echeverría Muguruza, 
ajustador, del reemplazo de 1933, 
Caja Recluta de San Sebastián. 
Rufinp Otegui Echeverría, tor-
nero, del reemplazo ^e 1935, Caja 
Recluta de San Sebastián. 
Gregorio Gorostidi Laffitte, tor-
nero, del reemplazo de 1930, Caja 
Recluta de San Sebastián. 
Gerardo Azcua Calaraín, torne-
ro, del reemplazo de 1929, Caja Re-
cluta de Pamplona. 
Venancio Azcárafe Aizpurúa, he-
rramentista, del reemplazo de 1929, 
Caja Recluta de San Sebastián. 
Maximiano Telleria Aapeolea, 
tornero, del reemplazo de 1936, Ca-
' ja Recluta de San Sebastián. 
• Llborio Yarzabal Iragorri, tor-
nero, del reemplazo de 1936, Caja 
Recluta de San Sebastián. 
José Arhillaga Echeverría, tor-
nero, del reemplazo de 1929, Caja 
Recluta de San Sebastián. 
José María Baztarrica Aizpurúa, 
ajustador, dei reemplazo de 1929, 
Caja Recluta de San Sebastián. 
Domingo Ruiz Jiménez, tornero, 
del reemplazo de 1929, Caja Reclu-
ta de San Sebastián. 
Jesús Ruiz Briñas, tornero, del 
reemplazo de 1929, Caja Recíutii 
de San Sebastián. 
. José Unanue Albizu, ajustador, 
del reemplazo de 1929, Caja Re-
cluta de San Sebastián. 
Enrique Añorga Sarasola, tor-
nero, del reemplazo de 1929, Caja 
Recluta de San Sebastián. 
Román Lisarazu' Lecuona, peón, 
del reemplazo de 1929, Caja Reclu-
ta de San Sebastián. 
Calixto Arambarri Plaza, oficina, 
del reemplazo de 1930, Caja Re-
cluta de San Sebastián. 
Víctor Cano San Pedro, moldea-
dor, dei reemplazo de 1933, Caja 
Recluta de Vitoria. 
Tomás Rodríguez Goicoechea, 
tornero ,del reemplazo de 1933, Sa-
nidad Militar, Sexto Grupo, Co-
mandancia Militar de .Burgos. 
Echevarría, S. A, 
Jenaro Jáureguí Barón, rema-
ches en frío, del reemplazo de 1929, 
Caja Recluta de Bilbao. 
Fábrica Curtidos de Juan Trillo Ve-
lles.—Rasa (Corana) 
Antonio Castro Blanco, curtidor, 
del reemplazo de 1929, Marina, Co-
ruña. 
Fábrica de Curtidos de don Manuel 
Mariño Pérez.--Villagarcí-a 
Antonio Somoza Caamaño, cur-
• tidor, del reemplazo de 1929, Ma-
rina Noya. 
Fábrica de Tejidos de Antonio Pol 
Roma.-Sevilla 
Antonio Ledesma Luque, ayu-
dante contramaestre, del reempla-
zo de 1929, Regimiento Infanteria 
Granada núm. 6. 
Compañía Auxiliar de Ferrocarriles.— 
Beasain (Guipúzcoa) 
Paulino Calvilla López, guarni-
cionero, del reemplazo de 1929, Re-
gimiento de Sicilia núm. 7. 
Juan Ganzaraín Aguirre, ayu-
dante ajustador, del reemplazo de 
1929, Batallón Ibiza núm. 7. 
Antonio Bru Usandevaras, jefe 
de instalación, del reemplazo de 
1929, Regimiento Sicilia número 7. 
Telesforo Insausti Jáureguí, peón, 
del reemplazo de 1929, Batallón 
Ibiza num. 7. 
Juan Noaín Iraizpz, peón cho-
rros, del reemplazo de 1929, Regi-
miento Almansa. 
José Miguel Garmendia Jáure-
guí,~ peón chorros, del reemplazo de 
1929, Regimiento de Sicilia 7. 
Andrés Antía Iparraguírre, ta-
ladrador. del reemplazo de 1929, 
Regimiento Sicilia núm. 7. 
José Cruz' Lanrañagá 'Aguili'.>; 
soldador, del reemplazo oe 19 
Batallón Ingenieros, Tetuán. 
Pedro Oarioeoia Peñagarical 
peón, del reemplazo de 1929, sf w 
to Regimiento de Artillería Ligf 
Luis Lorenzo Gómez, ayuda 
tornero, del reemplazo de 1929, ( 
ja Recluta de Bilbao. 
Prudencio Elorza Oyarbide, pi 
chorros, del reemplazo de 1929, i 
riña Depósito Ferrol. 
Vicente Ruiz Lahidalga, eleci 
cista, del reemplazo de 1929, 
gímiento Galicia 19. 
Pedro Arístimuho Elorza, sol: 
dor, del reemplazo de 1929, Se 
Regimiento de ArtiUería Ligera 
Isaías Garino Jiménez, conti 
maestre, del reemplazo de 1929, 
ja Recluta de San Sebastián. 
Eleuterío Pozas Santamaría t 
neró, del reemplazo de 1929, C 
Recluta de San Sebastián, Pan 
Central Automóviles. 
Carlos Aramburu Aniundara 
tornero, del reemplazo de 1929, 
gímiento Sicilia 7. 
José Izmaz Goicoechea, p? 
horno, del reemplazo de 1929, ! 
riña Depósito Ferrol. ! 
Ignacio Izarrola Eizaguirre, a| 
dante ajustador, del reemplazo! 
1932, Almirante Cervera. 
Francisco Epelde Biarramen 
tornero, del reemplazo de 1932, 
pósito Marítimo de El Ferrol. 
Nicolás Muruamendíaraz GI 
mendia, ayudante ajustador, 
reemplazo de 1933, Caja Red 
de San Sebastián. 
Pablo Sanios López) tornero, -
reemplazo de 1932," Grupo de I; 
fensa Antiaérea núm. 1. ; 
José Altolaguirre Lízarralde, 
dador, del reemplazo de 1932, C 
Recluta de San Sebastián. 
Juan Iturrios Elizegui, ayudai*"' 
tornero, del - reemplazo de 1!? 
Sexto Regimiento de Artillería,j, 
José Auzmendi Arratibel, pej ?; 
del reemplazo de 1929, Regimil,' 
to Infantería Galicia 19. I^) 
Juan Galarza Albéníz, ajustaíj^: 
del reemplazo de 1929, Caballé v 
Alfonso •XIIX. 
José Urdangaría Aguirre, 
dante machero, del reemplazo-:' 
1929, Regimiento San Fernai" 
núm. 11. i 
Juan L. de óoicoechea Biltó 
Ingeniero, del reemplazo de l | j 
Regimiento de Sicilia 7. 
Pedro Churruca Larrañaga, tf': 
ñero, del reemplazo de 1930, R4 
miento Sicilia 7. 
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'Francisco Pasota Jauregui, tor-
nero, del reempiaso de 1930, Caja 
;eciuta de. San Bebastián. 
José Maria íMieto, tra-
¡aüor, del reer..p-r,2;j ce laSO, Re-
;imiento Artillena Pesada núniÉ-
•ro 3. 
. Jesús Echart Saralssul, tornero, 
del reemplazo tíe 1930, Regimiento 
América. 
Juan Galparsoro Cebeiro, torne-
ro, del reemplazo de 1930, San Mar-
cial 22. 
Félix Telleria Alistiza, tornero, 
del reemplazo de 193G, Regimiento 
Garellano 43. 
Salvador Gómez Albisu, solda-
dor, del reemplazo de 1930, Bata-
llón de Montaña núm. 8. 
José I. Aguirre Seguróla, solda-
dor, del reemplago de 1930, Mari-
na, Departamento de El Ferrol. 
José Ramón Arratible Dorronsc-
ro, ayudante moldeador, del reeia-
plazo de 1930, Regimiento de Bai-
lén. 
Félix Sánchez Lizarralde, ajus-
tador, del reemplazo de 1950, Re-
gimiento Sicilia núm.'7. 
Luis Gil Quintas, ayudante for-
jador," del reemplazo de 1930, Re-
,..,J;gimiento Sicilia num. 7. 
Esteban Sarasola Echave, ayu-
i l ^ d a n t e ajustador, del reemplazo de. 
1931, Batallón Montaña núm. 8. 
Victor Azpeitia Aramburu, torne-
ro, del reemplazo de 1931, Regi-
miento Artilleria Pesada núm. 3. 
. Bernsráo Murua- Zurulusa, sol-
dador, nel rí-eiuplaso ds 1031, Ba-
tallón Zayaáoiei-, Ca-a Recluía de 
Ban Sebastián. 
Pedro Olarán Gabilaudo, torne-
ro, del reeDiplazo de 1932, Regi-
miento Artuileria Pesada'3. 
, José Luis Urtsaga Abruza, torne-
ro, del reemplazo de 1S32, Caja Re-
cluta de San Sebastián. 
Angel Echeverría Aramburu, 
ayudante ajustador, del reempla-
zo de 1''32, Marina Torpedero nú-
. mero 9. 
: Juan -Garmendia Suquia, tornero, 
; del reemplazo de 1933, Arapiles nú-
mero 7. . 
Ricardo García Expósito, ayu-
: dante moldeador, del reemplazo de 
• 1933, Caja Recluta de San Sebas-
tián. 
Juan Maria Garmendia Zunzu-
negul, ayudante m-old.eador, del 
reemplazo de 1932, Caja Recluta 
;.. de San Sebastián. 
Fábrica tfe Patricio Echeverr;a.-Le-
Tarf! Kí-na AUrst-is-a M-irtca. avi-
dante estampador, del reemplazo 
de 1929, Regimiento cniclana nú-
mero 17. 
Esteocin' Arratlbel Imaz, atra-
pador chapas, del reemplazo de 
1929, Zapadores de San Sebastiár.. 
Fermin Arrese Zfiaurre, soldador 
aletas para bombas, del reemplazo 
de 1929, Caja Recluta de San Se-
bastián. _ 
José Maria Imaz Alústiza, atra-
pador chapas, dsl reemplazo de 
1929, Regimiento Sicilia núm. 7. 
José Lasa Ormazábal, tornero 
de bandajes, del reemplazo de 1929, 
Regimiento de la Constitución, Ca-
ja Recluta de San Sebastián. 
Javier Lizarazu Igartua, obrero 
especializado en temple, del reem-
plazo de 1929, Regimiento Galicia 
núm. 19. 
Blas Medina Añduaga, atrapa-
dor chapas, del reemplazo de 1929, 
Caja Recluta de San Sebastián. 
B'élix Maquibar Arrillaga, clasiü-
cador de aceros, del reemplazo de 
1S29, Regimiento Caballería AdiOU-
so XIII. 
Miguel Mugarza Gallástegui, es-
merilador de aceros, del reemplazo 
de 1929, Regimiento de Garellano 
nurnero 43. 
Dámaso Ugarte Bicuña, tijera 
cortante aletas, del reemplazo de 
1929, Regimiento Sicilia. San Se-> 
bastián. 
Andrés Urbizu Otegui, ganchero 
tren de barras, del reemplazo de 
1929, Caja Recluita de San Sebas-
tián. 
Pedro Galfarsorc L'ísbVfcüru, oíi-
cinista Sección personal, del reem-
plazo de 1929, Zapadores de San 
Sebastián. __ __ 
Juan Aldanondo Arregul, ayudan-
te hornero, del reemplazo de 1929, 
Sicilia 7, San Sebastián. 
Eustaquio Aguirrezabala Asegui-
nolaza, cucharero ds fundición, del 
reemplazo de 1929, Caja Recluía de 
San Sebastián. 
Martín Ugarte Peñagaricano, de-
lineante, del reemplazo de 1929, 
Arapiles, Estella. 
Julián Mendizábal Sumillas, es-
merilador, del reemplazo de 1929, 
Caja Recluta de San Sebastián. 
Antonio Zabaleta Chinchurreta, 
cucharero de fundición, del reem-
plazo de 1929, Regimiento de Sici-
lia 7,. San Sebastián. 
Claudio Lizarazu Igartua, lami-
nador ¿e chapas, del reemplazo de 
1929, Regimiento de Galicia 19. 
Ca?ío Arregul, la.mi-
r'í r'pi ""cni'ílp.zo de 
1930, Caja Recluta de San Sebas-
tián. 
Rafael Cortaberria Olarán, cha - ' 
pero de fundición, del reemplazo 
de 1930, Caja Recluta de S&a^Se-
bastiáh. 
José Echeverría Zaldúa, sierra 
tren barra., del reemplazo de 1930, 
Regimiento de Cerinola 42, Te-
tuán. _ 
José Echeverría Aguirre, subdi-
rector, del reemplazo de 1930, Re-
gimiento Artilleria Pesada 3. 
Miguel Alberdi Zabala, gruista, 
del reemplazo de 1930, Caja Recluta 
de San Sebastián. 
Pió Alustiza Igarzabal, hornero 
de fundición, del reemplazo de 
1B30, Caja Recluta íe San Sebas-
tián. 
Facundo ÍEfraztj Villar, debasta-
dor de barras, del reemplazo de 
1930, Infantería Marina, Caja Re-
cluta de San Sebastián. 
Víctor Urcelay Murguzur, carpin-
tero embalador almacén, del re-
emplazo de 1930, Caja Recluta de 
San Sebastián. 
Antonio Zabaleta Querejeta, so-
pletista, del reemplazo de 1930, Re-
gimiento de Bailén 24. 
Eusebio Alcelfc^ Chinchuerreta, 
atrapador de chapas, del reemplazo, 
de 1931, Caja Recluta de San Se-
bastián. 
Ignacio OJanguren Echeverría,-
prensa enderezar aletas, del reem- • 
plazo Us 1931, Zapadores de San 
Sebastián. 
José Domingo Zabaleta Iñurrete-
gui obrero especializado íorja, del 
reemplazo de 1931; Infantería Mo:i-
taña 8, Vitc-ria. 
Eugenio Iciar Ugarte, conductor 
carro eléctrico, del' reemplazo ae 
1931, Caja Recluta de San Sebas-
tián. 
Eusebio Otegui Berasategui,'sie-
rra tren de barras, del reemplazo 
¿3 1931, Caj?. Rechus de San 
bastián. 
Juan Aguirre Aztiría, fundidor, 
del reeriiplazo de 1GS2, Caja Reculta 
le San Ssbaslriin. 
Juan Azpaolaza Goya, fundidor, 
del ree-i»plazo de 1CS2, Caja Recluta 
de San Sebastián. 
Cruz Telleria Lanaa, albañii-hor-
nos, de] reemplazo de 1952, Caja 
Recluta de San Sebastián. 
Pedro Aguirrezábal Berrigoitia, 
laminador, del reemplaso de 1932^ 
Sicilia 7, San Sebastián. • ' 
Julián Aldsícro Madina, larn-'na-
dor chgpaí, del reemplazo'íe 19'3, 
Lj-fan+príp. 25, rii-.!t>i>.na. 
m 
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Juan María Aristimuño Elorza, 
laminador cliapas, del reemplazo 
de 1933, Caja Recluta-de San Se-
bastián.. 
Bernardino Soraluce Aguirre, í.i-
3 era cortante aletas bombas, del 
reemplazo de 1933, Caja Recluta de 
San Sebastián. 
Francisco Bengoechea Aguirre, 
laminador de barras, del reemplazo 
de 1993, Caja Recluta 4e Vitoria. 
• José Ignacio Zaldúa Zufiaurre, 
forjador, del reemplazo de 1933, 
Regimiento de Artillería Montana 
número 2. 
Jooé Hendía Zufiría, del reem-
plazo de 1934, tijera cortante aletas 
"bombas, Caja Recluta de San Se-
bastián. 
Esnito Arruabarrena Ayerbe, 
atrapador de cjiapas, del reemplazo' 
<is 1834, Arapiles 7, Estella. 
José Elcoro Araberri, tornero 
mangos madera, del reemplazo de 
1S34, Caja Recluta de San Sebas-
tián. 
Gregorio Anitua Alberdi, tornero, 
del reemplazo de 1834, Caja, Re-
cluta de San Sebastián. 
Ignacio Berasátegui Goicoechea, 
desbastador, del reemplazo de 1935, 
Caja Recluta de San Sebastián. 
Juan Echeverría Eizaguirre, tro-
Quelista, del reemplazo de 1935, Re-
gimiento de Artillería Pesada nú-
mero 3. 
Antonio Zubeldia Derca, desbas-
tador chapas, d e l reemplazo de 
1935, Caja Recluta de San Sebas-
tián. 
Sebastián Murúa Sasieta, elec-
tricista, del reemplazo de 1936, Cria 
Caballar, Larache. 
Ramón Aguirre Andueza, gruis-
t a tren de barras, del reemplazo 
de 1936, Caja Recluta de San Se-
bastián. 
Ignacio Mugarza Gallástegul, 
ganchero tren barras, del reem-
plazo de 1936, Caja Recluta de Bil-
bao. 
Cirilo Tenería San Martín, ajus-
tador, del reemplazo de 1936, Par-
que Artillería 6 Burgos. 
Luis Alústiza Echeverría, ce-pi-
llador, del reemplazo de 1936, Re-
gimiento de Bailén núm. 24. 
Ar£onio G&r.'üález de Audicana 
Gárate, ajustador, del reemplazo de 
>1930, Columna Sagardía» 
Compañía Nacional de los Ferrocarri-
les del Oeste de España 
Francisco Rodríguez Esteiro, ayu-
<3ante forjador, del reemplazo de 
JD2S, Talleres, Vigo. 
Angel Bastos Soto, "ayudante 
ajustador, del reemplazo de 1930, 
Talleres de Vigo. 
Leopoldo Alvarez Hermída, ayu-
dante ajustador, del reemplazo de 
1929, Talleres de Vigo. 
Roldán Cordero Fernández, ayu-
dante fundidor, del reemplazo de 
1930, Talleres de Vigo. 
Emilio Castro Campelo, ayudan-
te cerrajero, del reemplazo de 1920, 
Talleres de Vigo. 
Emilio Roque Pazo, oficial cal-
derero, del reemplazo de 1929, Ta-
lleres de Vigo. 
Eduardo Docampo Carrera, ofi-
cial calderero, del reemplazo de 
1929, Talleres de Vigo. 
Agustín Abad Vázquez, ayudan-
te ajustador, del reemplazo de 1929, 
Talleres de Vigo. 
Camilo Tilves Tilves, ayudante 
cerrajero, del reemplazo de 1929, 
Talleres de Vigo. 
Salvador García Lorenzo, ayu-
dante cerrajero, del reemplazo de 
1930, Talleres de Vigo. 
Angel Marñero Goidar, oficial 
cerrajero, del reeinplazo de 1929, 
Talleres de Villagarcia. 
Ricardo Carregal Rezúa, ayudan-
te cerrajero, del reemplazo de 1930, 
Talleres de' Villagarcia. 
Enrique Luna Ucar, oficial car-
pintero, del reemplazo de 1929, Ta-
lleres de Villagarcia. r 
José Dávila García, carpintero, 
del reemplazo de 1929, Talleres de 
Villagarcia. 
José López Cea, pintor, del re-
emplazo de 1929, TaUeres de VI* 
Uagarcía. 
José Rosendo González, solda-
dor, del reemplazo de 1929, Talle-
res de Villagarcia. 
Delmiro Alonso Silveira, solda-
dor, del reemplazo de 1929, Depó-
sito de Vigo, 
Manuel Boado Brea, fogonero, 
del reemplazo de 1929, Depósito de 
Vigo. 
Adolfo Bernández Pigueroa, fo-
gonero, del reemplazo de' 1929, De-
pósito de Vigo. 
Benito Prado González,' fogone-
ro, del reemplazo de 1930, Depósi-
to de, Vigo. 
Isolifio Ramos Miguena, ajusta-
dor, del reemplazo de 1930, Talleras 
de Vigo. , 
Celestino Fuentes Rodiña, forja-
dor, del reemplazo de 1929, Depó-
cito de Vigo. 
Francisco Ramallo Bounzas, fo-
gonero, del reemplazo de 1929, De-
pósito de Vigo. 
Eladio Covelo Alvarez, carplnte-í- jg 
ro, del reemplazo de 1929, Talle-'^jgj 
res de Vigo. jyrojj 
Ramón Quintana Santos, fogo-
ñero, del reemplazo de 1930, Depó-r(.gj. 
sito de Villagarcia. ^gsQ 
-Francisco Anca Martínez, factor, 
del reemplazo de 1930, Tuy. p, 
Paulino Filgueira Leis, mozo, del^gen 
reemplazo de 1929, Vigo, Puerto. ¿g 
José Rey Sánchez, obrero Vía y i j( 
Obras, del reemplazo de 1929,- Ba- ¡.-fj^ 
rra Mino. ' ^rt i 
José Abala Lamas, obrero Vias j j 
y Obras, del reemplazo de 1929, Vi- ¿gi 
Uagarcía. 
Compañía de los Tranvías de Vigo ]v 
Pedro Gil Marino, conductor-co- ¿gj 
brador, del reemplazo dé 1930, Vigo. ^ 
T 
tad 
gim 
Taller de Cromados Morollón." 
Salamanca 
José Morollón de Cos, jefe taller,' 
del reemplazo de 1929, Parque Au- ^^^ 
tomóviles Séptimo Cuerpo Ejército, 
Cuarta Compañía MóvU, Almazán.," 
Arturo Alvarez García, oficial pu-
lidor, del reemplazo de 1931, Se-
Am 
B 
ta, 
mis gunda Automóviles, Villarroya Sie-
rra, Zaragoza. 
Talleres del Parque de Artillería de pn 
Pamplona 
Luis Vidania Larrategui, ajusta- re-
dor, del reemplazo de 1932, Bata- Am 
llón Montaña Sicilia núm. 8. 
Ramón Múgica Larraiiaga, ajus- tad 
tador, del reemplazo de 1930, Ba- po 
tallón Montaña Sicilia núm. 8. 
José Berasaín Azpiazu, carpinte- ^ 
ro, del reemplazo de 1932, Batallón Ba 
de Montaña Sicilia núm. 8. 
Antonio Palau, tornero, d-jl do; 
reemplazo de 1932, Batallón Mon- lió; 
taña Sicilia núm. 8. 
Victoriano Laiglesia Ruiz, tor- ae 
ñero, del reemplazo de 1930, Gru- CÜ, 
po Mixto de Ingenieros. 
Atanasio Inunciaga Guadagoi-
tía, electricista,^ del reemplazo da p^ 
1932, Batallón Montaña Sicilia nú-
mero 8. 
Juan Domínguez Elicegui, mon-
tador, del reemplazo de 1932, Ba-
tallón Montaña Sicilia núm. 8. 
José Aramendia Arteta, monta» 
i 
ce 
ie dor, del reemplazo de 1932, Regi-
miento América núm. 23. 
Manuel Escudero Beroiz, platí-
nlsta, del reemplazo de 1930, Gru» 
po Mixto de Ingenieros. 
Julián Alustlza Martínez, mon-
tador, del reemplazo de 1931, Re- ^ 
gimiento América núiñ. 23. 
Pedro Yoldl Villabona, chapista, ^^  
del reemplazo de 1933, Batallón d9 
Montaña Sicilia núm. 8. 
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; Ignacio Cenoz Cenoz, montador, 
del reemplazo da 1936, BataUón de 
Montaña Arapiles núm. 7. 
Aurelio Pininos Vidaurreta, pia-
tor "automóviles, del reemplazo de 
1930, Regimiento Infantería Amé-
rica núm. 23. 
. Pedro Sáez Lcpez, mecánico, del 
'^'reemplazo de 1935, Grupo Mixto 
de Ingenieros. 
Joaquin Excurdia Manrique, rec-
tiñcador, del reemplazo de 1935, 
Artillería Montaña núm. 2. 
José Querejeta Riva, ajustador, 
del reemplazo de 1931, Regimiento 
América núm. 23. 
Miguel Frías Boillos, electricista, 
del reemplazo de 1930, Regimien-
to j^mérica núm. 23. 
Tomás Sevillano Pascual, inon-
tador, del reemplazo de 1930, Re-
^iriiento América núm. 23. 
Lilis Vidarte Llórente, montador, 
del-reemplazo de 1930, Regimiento 
América núm. 23. 
' Braulio Suescun Bernao, chapis-
ta, del reemplazo de 1930, Reái-
misnto de América núm. 23.-
; Angel Pía Garriz, ayudante mon-
tador, del reemplazo de 1929, Re-
gimiento de América núm. 23. 
José Marco Díaz, montador, del 
reemplazo de 1935,' Regimiento 
America núm. 23. 
Ramón Cortabella Casals, ajus-
tador, del reemplazo de 1932, Gru-
po Mixto de Ingenieros. 
Celestino Iturralde RodrígueTi, 
electricista, del reemplazo de 1935, 
Batallón Sicilia núm. 8. 
Lino Alcaseda Elícegui, ajiista-
iií«v del reemplazo de 1929, Bata-
llón Sicilia núm. 8. 
Nicolás Aldave Loizu, platinista, 
fiel reemplazo de 1929, Batallón Si-
cilia núm., 8. 
Jesús Beloso Rodríguez, carro-
lero, del reemplazo de 1933, Gru-
po Mixto de Ingenieros. 
José María Osacar Irurozqui, ca-
rrocero, del reemplazo de 1931, 
Grrupo Mixto de Ingenieros. 
Jaime Roca Riera, soldador, del 
ceeaiplazo de 1932, Grupo Mixto 
le Ingenieros. 
Julio Aliaga Vicente, del reem-
plazo de 1935, pintor automóviles, 
Batallón Montaña Sicilia núm. 8. 
Pedro Echenique Iparraguero, 
luímlco, del reemplazo de 1930, Re-
gimiento América núm. 23, 
Jaime Goicoéchea La tasa, inge-
niero industrial, del' reemplazo de 
L931, Caja Recluta de Bilbao. 
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Compañía Telefónica Nacional de 
Espapa 
Julián Milla Bringas, mecánico 
automática, del reemplazo de 1929, 
Batallón 328, Bilbao. 
Francisco Urrutia Lara, celador, 
del reemplazo de 1934, Caja Reclíi-' 
ta, CórdoLa. 
Gabino Urquijo Ibarra, peón ce-
lador, del reemplazo de 1931, Caja 
Recluta de Vitoria. 
Estación de M. Z. A.--Zaragoza 
Luis Roy Domiper .maquinista, 
del reemplazo de 1936. 
Joaquín Sánchez Rebollar, me-
talurgia aragonesa, del reemplazo 
de 1932. 
Fábrica Nacional de Toledo 
José Calleja Galléis, tornero, del 
reemplazo de 1932, militarizado en 
la Fábrica, Caja Recluta dé Bur-
gos. 
Juan González Sáez, tornero, del 
reemplazo de 1934, Sanidad Mili-
tar, Burgos. , 
Demetrio Mateos Arauz, tornero, 
del reemplazo de 1931, Caja Re-
cluta de San Sebastián. 
Fábrica de Manuel Zubiaucre.— 
Elgoibar 
Agustín Zubiaurrg Zabala, tor-
nero, del reemplazo de 1933, Caja 
Recluta de San Sebastián. 
Aldús, S. A.-Santander 
Pedro Miró Rasquera, monoti-
pista, del reemplazo de 1934, Ba-
tallói» de Trabajadores núm. 67. 
Parque Regional de Levante (Aeró-
dromo de Logroño) « 
Victoriano Garrido Gutiérrez, 
carpintero, del reemplazo de 1929, 
Caja Recluta de Logroño. 
Luis :Rodriguez Torralba, mecá-
nico motorista, del reemplazo de 
1929, Caja Recluta de Logroño. 
Fernando Reboiro Nájera, me-
cánico motorista, del remplazo de 
1930, Caja Recluta de "Logroño. 
Francisco Cansino Adorna, me-
cánico motorista, del reemplazo de 
1930, Caja Recluta de Sevilla. 
Vicente Valledós Lombera, guar-
da_ nocturno, del reemplazo de 
1930, Caja Recluta de Bilbao. 
Tomás Asensio Rezares, chapis-
ta, del reemplazo de 1930, Caja Re-
cluta de Logroño. 
Benjamín López Ruiz, mecánico 
motorista, del reemplazo de 193á, 
Caja Recluta de Logroño. 
José Lacal Theule, encargado 
laboratorio de ensayo materiales, 
del reemplazo de 1932, Caja. Recí li-
ta de Málaga, 
Francisco' Pérez Grande, escrW 
biente, del reemplazo de 1933, Caja, 
Recluta de Logroño. 
José Maria Gómez Rubio, mecáV 
nico motorista, del reemplazo dff 
1933, Caja Recluta de Logroño. ' 
José María Diez Sáez, mecánica 
motorista, del reemplazo de 1933J 
Caja Recluta de Logroño. 
Manuel Gómez López, mecanó-
grafo, del reemplazo de 1935, Caja' 
Recluta de Santander. 
José López-Castro Jadraque, cha-¿ 
pista, del reemplazo de 1933, Cajaj 
Recluta de Logroño. 
José García González, encarga-j) 
do compras de almacén, del resm-j 
plazo de 1938, Caja Recluta d®, 
Logroño. 
Francisco Ruete Buzarra, moiH 
tador, del reemplazo de 1938, Caj» 
Recluta de Logroño. 
José María la Barquilla, electri-
cista, del reemplazo de 1939, Caja 
Recluta de Logroño. 
Raúl Martínez Sáez, montador, 
del reemplazo de 1939, Caja Réclu-J 
ta de Logróño. 
Francisco Solé Carbonell, car-^ 
pintero, del reemplazo de 1939, Ca-, 
ja Recluta de Logroño. 
Femiin Andrés Iñiguez, carpin-
tero, del reemplazo de 1939, Caja 
Recluta de Logroño. 
Ei-ancisco Sáiz Sáenz, tornero, del 
reemplazo de 1938, Caja Recluta 
de Logroño, destinado Cuarto Ba-
tallón Cazadores Ceriñola, Primera; 
División, Sexta Brigada. 
Enrique Diaz Sáenz, ch£pis>;a^ 
del reemplazo de 1938, Cuarta Com-
pañía .de la Primera Brigada de 
Navarra. 
Antonio Barragán Rijalba, ajus-
tador, del reemplazo de 1937, Cajai 
Recluta de Logroño. 
Julio Alio Sánchez, carpintero 
ebanista, del reemplazo de 1932> 
Regimiento de Bailén núm. 24, Séy-j 
,timo Batallón. 
Luis L. Llórente Riáño, cariiinte-
ro, del reemplazo de 1938, üegi- i 
miento Bailén núm. 24, P. M. 
Domingo Ochoa Heras, mécániijo 
electricista, del reemplazo de 1939,' 
Caja Recluta de Logroño. 
Manuel Miguel Sáez, mecánico,, 
del reemplazo de 1939, Caja Re-
cluta de Logroño, 11.° Regimienro' 
de Artillería Ligera. 
Francisco Espuñez Ezquerra, tor-
nero, del reemplazo de 1934, Cuer-
po de Tren, San Sebastián. 
Miguel Serra Camps, fontanero, 
del reemplazo de 1933, Cuerpo de 
Tren, San Sebastián. 
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Patque Regional del None.--Aviación 
Militar León 
Manuel García Ducal, del reem-
plazo de 1929, mecanógraío. Caja 
Jiecluta de León. 
Fernando Guerfefo Éiez, motc-
jista ayudante, del reemplazo de 
'J929, Caja Recluta de León. 
Pedro Casasola Blanco, sastre 
eegunda, del reemplazo de 1929, 
(Caja Recluta de jueón. 
Honorato' Martínez Diez, chapís-
Ita ayudante, del reesuplazo de 1929, 
Paja Recluta de .León. 
Antonio Sevilla Chamorro, del 
reemplazo de 1929, chapista ayu-
dante, Caja Recluta de León. 
Fidel San Gregorio García, cha-
pista, del reemplazo de 1938, Caja 
Pecluta de León. 
Matías Presa Ayer, ajustador 
iB,yudante, del reemplazo de ,1933, 
¡Caja Recluta de León. 
Laureano Fernández González, 
motorista ayudante, del reemplazo 
de 1932, Caja Recluta de León. 
Isidro Gómez Escudero, motoris-
ta, del reemplazo de 1932, Caja Re-
cluta de Pontevedra. 
Hortensio de la Iglesia, sastre 
ayudante, del reem.plazo de 1932, 
Caja Recluta de León. 
Aurelio Martínez Burgos, monta-
dor, del reemplazo de 1939; Caja 
Recluta de León. 
Manuel Gil Zamora, chapista 
ayudante, del reemplazo de 1932, 
Caja Recluta de León. 
Amador Abril Tejedor, relojero 
^ayudante, del reemplazo de 1934, 
Caja Recluta de León. 
Gregorio Pérez Bueno, ajusta-
dor ayudante, del reemplazo de 
1932, Caja Recluta de Valladolid. 
Rafael Díaz Márquez, carpinte-
ro ayudante, del reemplazo de 1938, 
Caja Recluta de Sevilla. 
Antonio Rembado Costa, ajusta-
dor ayudante, del resm^plazo de 
1B38. Caja Recluta de Sevilla. 
José Rocas Lladó, ajustador aya-
.tíante, del reemplazo de .1930, Caja 
Eecluta de Sevilla. 
Manuel Oliver Mijes, remacha-
dor ayudante, del reemplazo de 
1533, Caja Recluta de Sevilla. 
Rafael Ccstillo Márquez, ajusta-
dor segunda,^ del reemplazo de 1931, 
Caja Recluta da Córdoba. 
Antonio Gómez Núñez-, motoaris-
ta ayudante,"del reemplazo de 1933, 
Caja Recluta ds Sevilla. 
Félix Hergoieta López, motoris-
ta ayudanta, del reemi>lazo de 1932, 
Caja Rechita, Albacete. 
Jnjio Sán-chae Martín, delia«att-
te de ^sjagunaa, ael lecihplazo de 
1930, Caja Reclxita de • Granada. 
José Caballo Reyes, delineante 
segunda, del reemplaso da 1933, 
Caja Recluta de Córdoba. 
Teodoro Nogueras- Casabona, 
ajustador ayudante, del i-eemplazo 
.de 1933. 
• Feliciano González Morales, pin-
tor segunda, del reemplazo de 19.33. 
Rafael Romero Lupión, chapista, 
ayudante, del reemplazo de 1938. 
Manuel Pérez Eohoiqu|. , ajus-
tador ayudante, del reemplazo ds 
1939. 
Kermes Rémbado Santiago, ajus-
tador ayudante, del. reemplazo de 
1938. 
Ulfrido Fernández García, cha-
pista ayudante, del reemplazo de 
1932, Caja Recluta de Oviedo. 
; Arturo González Alvarez, cha-
pista ayudante, del reemplazo de 
1931, Caja Recluta de Oviedo. 
Fernando Rubio Gómez, moto-
rista segunda, del reemplazo de 
1933, Caja Recluta de León. 
Luis Isidro Alonso Ordóñez, cha-
pista ayudante, del reemplazo de 
1931, Caja Recluta de León. 
Enrique Alvarez Quirós, moto-
rista ayudante, del reem.plazo de 
1930, Caja Recluta de Oviedo. 
José Gutiérrez Díaz, ' chapista 
ayudante, del' reemplazo de 1929, 
Caja Recluta de Oviedo. 
Fernando Gómez Seoane, ajus-
tador ayudante, del reemplazo de 
1929, Caja Recluta de La Coruña. 
Antonio Arrabal Gómez, ifcotoris-
ta ayudante, del reemplazo de 1.930, 
Caja Recluta dé Sevilla. 
Parque Regional del Sur.-Sevilla 
Aquilino Guillen Urquijo, ayu-
dante ajustador, del reemplazo de 
1937, Caja Recluta de Málaga. 
Fernando González Gaviño, ayu-
dante -ajustador, dél reemplazo de 
1930, Caja Recluta de Sevilla. 
Francisco Meléndez Amo, ayu-
dante ajustador, del reemplazo de 
1933, Caja Recluta de Sevilla, Avia-
ción Militar, segunda Escuadra. 
Manuel Martínez Ricardo, ayu-
dante mecánico, del reemplazo de 
1931, Caja Recluta de Sevilla, Avia-
ción Militar, segunda Escuadra. 
Francisco Muñoz Rodríguez, ayu-
dante pintor, del reemplazo de 1932, 
Caja Recluta de Cádiz, Aviación 
Militar, segunda Escuadra. 
Miguel Carrasco García, ayudan-
te motorista, del reemplazo de 1933, 
Caja Recluta de Sevilla, Aviaeión 
Militar, segunda Escuadra. 
Francisco Alejandré Mar 
ayudante cha.pis"oa, del reem] 
de 19i0, ea3a Rsciuta de Sevil 
Maiíuel Troyano Milla, ei: 
cista, del reemplazo de 1932, 
ueria Ligera 3. 
Rafaei Ortega Piernagorda, 
daiic-e pintor, del reemplazo de 
AviaKij-ii ivlilitar, segunda E; 
dra. 
Manuel González- Tirado, i 
dante ajustador, cel r-eemplazj 
1936, Aviación Militar, segundal 
cuadra. 
Manuel Ruiz Vaca, ayud 
eleetrieista, del reemplazo de : 
Aviación Militar, segunda ESÍ 
dra. _ 
Miguel León Galán, guarnici(| 
ro, del reemplazo de 1933, AviaJ, 
Militar, segunda Escuadra. 
Fernando del Bando Vázc 
ayudante especialista Radio, 
reem.plazo de 1933, Regimiento 
fantsria núin.. 6. 
José Reyes Rojas, ajustador,'-^ 
íeempla^o ce 193b, Aviación : 
tar, segunda Escuadra. 
José Muñoz Romero, del K] 
plazo ds 1S33, ayudante ajus'caj 
Aviación Militar, segunda Esc 
dra. 
Carlos' BurguiUo Navarro, Í 
dante- toriijero, del reemplaza) 
1932, Aviación Militar, segundaj 
cuadra. 
Francisco Rivas Martin, t: 
ro, del resriiplazo ds 1935, 
miento Granada núm. 6. 
José Martín Reyes, chapista., 
reemplazo de 19S4, Caja Rec! 
de Sevilla, Aviación Militar, se¡ 
da Esc-aadra. 
Rafael _Rodriguez Rodiigi 
ajusta^ior, 'del reemplazo de 
Aviación Militar, segunda Esc 
dra. 
Alfredo Marín Martínez, ayuíll 
te ajustador, del reemplazo de ll 
Aviación Militar, segunda E:c| 
dra. 
Antonio Algarrán Adames, a) 
tador soldador, del reehiplazcl,-
1836, Aviación Militar, segunda}' 
cuadra. 
Manuel Palomino Diaz, ayu:® 
te chapista, del reemplazo de 
Aviación Militar, segunda Esf; 
dra. 
Francisco RIsquete Martín, 
dante pintor, del reemplazo de 
Caja Recluta de Sevilla. 
Manuel Muñoz Garrido, a„ , 
te electricista, del reemplazo| 
1938, Aviación Militar, segunda"^ 
¡ cuadra. 
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, -Emilio Monzú Martínez, ayudan-
i te remachador, del reemplazo áe 
|l932, Aviación Militar, segunda fís-
_iidra. 
"fAntonio Garda Alvarea .ayudan-
t e pintor, del reemplazo de-1331, 
Regimiento Granada nüm. 6. 
José Toscano Gallardo, ayudan-
te remachador, del reemplazo de 
1936, Aviación MUitar. segunda Es-
ctia-dra. 
.Félix Peña Allén, ayudante ajus-
, Tfedor, del reemplazo de 1938, Avia-
l' ción Militar, segunda Escuadra. 
Amador Diego Pichar-do, ayu-
danta carpintero, del reemplazo de 
J 1936, Aviación IVülitar, segunda Es-
ciiadra. 
Diego McntUla Presioso,^ ayudan-
" te remachador, del reemplazo de 
1933, Aviación Militar, segunda Es-
cuadra. 
José Rodríguez Cano, ayudante 
ajustador, del reemplazo de 1934, 
Aviación Militar, segunda Escua-
l ^ a . 
y • José Sabal Bianchi, ajustador 
" «yudante, del reemplazo de 1S36, 
j.. Aviación Militar, segunda Escua-
. José Fernández Morales, chapis-
ta, del reemplazo de 1936, Aviación 
Militar, segunda Escuadra. 
' José Delgado Perea, carpintero, 
del reemplazo de 1934, Aviación Mi-
P^k'-jHtar, segunda Escuadra. 
I Lara Leña, ayudante cha-
' pista, del reemplazo de 1933, Avia-
iClón Militar, segunda Escuadra. 
Manuel Delgado Reyes, ayudan-
fe remachador, del reemplazo de 
1937, Aviación MUitar, segunda Es-
cuadra. 
Segundo Cruz Moraga, ajustador, 
del reemplazo de 1931^  Aviación 
íilitar, segunda Escuadra. 
Manuel Manosalva Nieto, fresa-
dor, del resiiiplazo de 1938, Avia-' 
i|;ción Militar, segunda Éscuadra. 
Angel Laguna Borras, tornero, 
jdel reemplazo de 1930, Aviación Mi-
^•"^iJitar, segun-da Escuadra. 
Luis García Acebo, ayudante tor-
ji|li8ro, del reemplazo de 1931, Avia-
alción Militar, segunda Escuadra. 
^^ Juan Algaba Muñoz, ajustador, 
v-ídel reemplazo de 1936, Aviación Mi-
">litar, segunda Éscuadra, 
• Manuel Canales Reus, ajüstadír. 
•del reemplazo de 1932, Aviación Mi-
litar, segunda Escuadra. 
Eduardo R. de la CaUe, esCri-
' > biente de segunda, del reelní)Iazo 
•yu'- ' ^de 1932( Aviación Militar, segunda 
izot Escuadra. 
José Ñúñez Verdete, fresador, del 
lazc 
|ida| 
lyuí 
n9 ] 
IEE: 
Ide !•, 
reemplazo de 1936, Aviación Mili-
tar, segunda Escuadia. 
Joaquín Pérez Pablo, ayudante 
ajustador, del reemplazo de 1933, 
Regimiento Caballería (agregado 
Aviación;. 
Natalio Ramos Vera, ajustador, 
del reemplazo de 1931, Caja Re-
cluta de Sevilla. 
Vicente González Aguilar, aji;s-
tadof, del reemplazo.de 1931, Avia-
ción Militar, segunda Escuadra. 
Miguel Faez González, ayudante 
reparación Ap. Ab., del reemplazo 
de 1933, Aviación "Militar, segunda 
Escuadra. 
Francisco Garrillo Diez, ayudan-
te perito industrial, del reemplazo 
de 18S7, Aviación Militar, segunda 
Escuadra. 
Antonio Núñez Veniete, chaplsía, 
del reemplazo de 1933, Artillería 
Ligera nüm. 3. 
Orlando M a r t i n Domínguez, 
ajustador, del reemplazo de 1933, 
Aviación Müitar, segunda Escua-
dra. 
José Pa^stor Torrent, ayudante 
soldador, del reemplazo de 1930, 
Regimiento Infantería núm. 9. ^ 
Victoriano Iglesias Guerra, ayu-
dante montador, .dsl reemplazo de 
1938, Caja Recluta de Sevilla. 
Antonio Gómez Flores, ayudante; 
fresador, del reemplaso de 1932, 
Aviación Militar, segunda Escua-
dra. 
Salvador Real Morgado, ineca-
nógrafo, del reemplazo de 1S32Í Re-
gimiento Infantería núm. 9. 
Rafael Reyes Castro, tornero, dci 
reemplazo de 1930, Caja Recluta 
de Córdoba. 
Miguel Díaz Cruces, tornero, del 
reemplazo de 19B4, Zapadores Mi-
nadores núm. 2. 
José Rodríguez Mesa, ayudante 
electricista, del reemplazo de 1934, 
Caja Recluta da Sevilla. 
Luis López Clavsr, ayudante me-
cánico, del reemplazo de IGSl, Caja 
Recluta dé Cáceres. 
José Ruesg-a Saiazar, ayudante 
pintor., del reempis.so de 19ÜÍÍ, Avia-
c;- JiCllitar, seguiida Escuadr'. 
Francisco Méndez Romea-o, del 
reemplaso de 1934, a'yudaiite ajus-
tador, Aviación Militar, segunda 
Escuadra. 
Miguel González Godoy, ayudan-
te ajustador, del reemplazo de 1936^ 
Aviación Militar, segunda Escua-
dra. 
José Aguilló Pozo, ayudante car-
jpintero, del reemplazo ~ de 1939, 
Aviación Mllitp-r, 2.<'' Escu-idra. 
Alejandro Lsculx Alvarej;, e^cr!-
bien'oe óe segunda, "tei re-;;..plaEo 
de 1932, Baia.ilóa ^dapadorss Mina-
dores núin. 2 
Gonzalo F.iraa.ndtz Fiiiiáncíez, 
chapista, del reemplazo ae 
Aviación Militar, segunda Escua-
dra. 
Manuel Campos Ortiz, ayudante 
ajustador, del reemplazo ue 13bl, 
lnfanT,eria Lepanto num. 5. 
Juan Pérez Fernandez, ayutí?.n-
te montador, del reemplazo de 19; í, 
í-viación Militar, segunda Es;ua-
dra. 
Joaquín Silva- Moscosío, a y adan-
te ajustador, del reemplazo de ÍJ J-.), 
Regimiento Arapiles num. 1. 
Manuel Molina Vázquez, solda-
dor, del reemplazo de 1935, Avia-
ción Militar, segunda Escuadra 
Manuel Ruiz Al;oba, ajusta.d r 
del reemplazo de 19oi, Aviariion 'víl-
litar, segur"'", E "-r:. 
José Diaz Lozano, ay airante 
ajustador, del reemplazo de 12S-). 
Aviación Militar, segunda i sc«?.-
dra. 
Manuel G: llego -íitfrBz, ayu-
dante' electricista, del reempla?:3 
Cd 1C?6, Militr.T, s e f u n a 
Antonio Míllán Doblado, ayudan-
te ajustador, del reemplazo de 19V3 
Caja Reclut- -áe Sevilla. 
Juan Marín Caballero, ayudaate 
elsctrícista, del reemplazo de W S 
Av,aclcn Militar, srgu-.da Escu?.-
dfa. 
Vidal Pérez González, ayudante 
carpintero, del reemplazo -de 1B3T, 
Aviacíou Militar, seg".nda 
dra. 
Rafael Herrera Míngens; oficial 
pintor segunda, del -rftemplsizo ae 
1935, Aviación Militar, segunda Es 
cuaira. 
Jo'sé Serrano Gxi-aíti, a y u d a r e 
modelista, cicl . rec-i^ .iplíizo de t9'<2 
Av.actóri Milit-ir, s'gurída Escu?.-
dra.. 
Miguel Urbano SEpílv^da, ayu-
dante ajustador, del reempl^o de 
i931. Aviación Militar, segunda Es-
cutidra. 
• Eni-ique Eíxáilgur.z Herrera, me-
canógrafo, del reemplazo de l íSO. 
Caja '"'^cluta ¿r Ssvüla. 
José Caball-o Reyes,' delineante 
de segunda, del reemplazo de 19 -'8, 
Regimiento Infantería de Cádiz. 
Mateo Izquierdo Rodríguez, co- , 
pista, del reemplazo de 1933, Re-
gimiento de Oviedo núm. 8. 
' Eniilio Delgado 
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delineante, del reemplazo de 193-1, 
Grupo Mixto de Artillería de Ceuta. 
Alfonso Buiza Jiménez, ajusta-
dor ayudante, del reemplazo de 
1931, Aviación Militar, segunda Es-
cuadra. 
Manuel Moreno Camacho,^ ayu-
dante ajustador, del reemplazo de 
1934, -Aviación Militar, segunda'lis-
cu?dra. 
. Manuel Parreño Villena, ayudan-
te ajustador, del reemplazo de 1931, 
K;girLiiento de Infantería de Gra-
nada núm. 6 (agregado Aviación). 
Arturo Roca Garcia, oñcíal me-
cánico de segunda, del resmplazo 
de- 1E30, Ingenieros (Telégrafos), 
asregado a Aviación Militar, segun-
da Escuadra. 
Praiicisco Galán Rubio, oficial 
ebanista primera, del reemplazo 
de 1E:O, Caja Recluta de Badajoz. 
Antonio Ca.ntalejo Pascual, elec-
trlcis-ia, del reemplazo de 1933, Re-
gimiento Infantería Granada 6, 
agregado Aviación Militar, segun-
da Escuadra. 
Cristino Andrada Ruiz, ayudan-
te ajustador, del reemplazo de 1931, 
Aviación Militar, segunda escua-
dra. 
Alejandro Rivera Redondo, ayu-
dante pintor, del reemplazo de 
1931, Aviación Militar, segunda Es-
cuadra. 
Pedro Guerrero Reyes, ayudante 
ajustador, del reemplazo de 19G5, 
Aviación Militar, segunda Escua-
dra. 
Francisco Rubio Osuna, ayudan-
te ajustador, de! reemplazo de 1931, 
Batallón Zapadores Minadores nú-
mero 2. 
Francisco Fernández Montañez, 
ayudante mecánico, del reemplazo., 
de 1931, Batallón Zapadores Mina-
dores núm. 2, agregado Aviación 
M'litar, segunda Escuadra. 
Felipe Garcia Martínez, ayudante 
motorista, del reemplazo de 1930, 
Regimiento de Infantería de Soria 
núm. 9. 
Sebastián González Monroy, ayu-
dante ajustador, del reemplazo de 
1936, Aviación Militar, segunda Es-
cuadra. 
Rafael Ruiz Delgado, oficial mo-
torista segunda, del reemplazo de 
1931, Regimiento Artillería Lige-
ra núm. 4. 
Manuel Prieto García,. ayudante 
mecánico, del reemplazo de 1934, 
Aviación Militar, segunda Escua-
dra. 
Juan Rincón Gómez, oficial tor-
nero segunda, del reemplazo de 
1934, Aviación Iwilitar, segunda Es-
cuadra. 
Angel González García, ayudan-
te motorista, del reemplazo de 1930, 
Aviación Militar, segunda Escua-
dra. 
Rafael Florencio Sivianes, ayu-
dante motorista, del reemplazo de 
1932, Aviación Militar, segunda Es-
cuadra. 
Carlos de Torre Soté, ayudante 
archivero y fichero, del reemplazo 
de 1934, Caja Recluta de Málaga. 
Miguel Alvarez Cano, ayudante 
tornero, del. reemplazo de 1930, 
Aviación Militar, segunda Escua-
dra. 
J-osé Márquez Avila, oficial ajus-
tador segunda, del reemplazo de 
1938, Caja Recluta de Cádiz. 
José Salas Cortés, ayudante mo-
torista, del reemplazo de 1930, Caja 
Recluta de Sevilla. 
Francisco Guardado Sevillano, 
ayudante motorista, del reemplazo 
de 1931, Caja Recluta de Sevilla. 
Diego Gómez Sanz, ayudante mo-
torista, del reemplazo de 1930, Caja 
Recluta de Huelva. 
Augusto Gómez Rodríguez, ayu-
dante motorista, del reemplazo ele 
1930, Caja Recluta de SeviUa. 
Francisco Somet Ruiz, ayudan-
te motorista, del reemplazo de 1930, 
Aviación Militar, segunda • Escua-
dra. 
.Manuel Pareja Rodríguez, ayu-
dante motorista, del reemplazo de 
1930, Caja Recluta de Sevilla. -
Francisco Salazar Gil, ayudante 
carpintero, del reemplazo de 1929, 
Caja Recluta de Málaga. 
Pedro Gallardo Egea, ayudante 
delineante, del reemplazo de 1929, 
Caja Recluta de Burgos. 
Mariano Cuadrado Casado, ca-
pataz vías, del reertiplazo de 1929, 
Quinta Unidad de'Ferrocarriles de 
Sevilla. 
Miguel Asuero Albarrán, ayudan-
te guarnicionero, del reemplazo de 
1929, Regimiento Granada núm. 6. 
Manuel Romero Anguiano, ayu-
dante electricista, del reemplazo de 
1929, Aviación Militar, segunda Es-
cuadra. 
Antonio López Mlralles, ayudan-
te pintor, del reemplazo dé 1929, 
Infantería Granada, agregado 
Aviación Militar. 
José Sivianes Pérez, peón, del 
reemplazo de 1929, Aviación Mili-
tar, segunda Escuadra. 
Juan Castilla Márquez, ayudan-
te ajustador, del reemplazo de 1929, 
Aviación Militar, segunda Escu-a-l 
dra. 
Antonio Jiménez Garrido, ayu--
dante motorista, del reemplazo de 
1929, Aviación Militar, segunda Es-
cuadra. 
Salvador Herrera Simarro, ayu-
dante motorista, del reemplazo de 
1929, Caja Recluta, Sevilla. 
Manuel Manga Escobar, oficial 
ajustador primera, del reemplazo 
de 1929, Aviación Militar, segunda 
Escuadra. 
Luis Cano Mazo, oficial ajusta-
dor segunda, del reemplazo de 1929, 
Caja Recluta de guelva. 
Sabas Moreno Díaz, ayudante 
motorista, del reemplazo de 1929, 
Aviación Militar, segunda Escua-
dra. 
Esteban Domínguez Domínguez, 
peón, del reemplazo de 1929, Caja 
Recluta de Sevilla. 
Manuel Ramos López, delinean-
te de segunda, del reemplazo ae 
1929, Caja Recluta de Sevilla. 
Fábrica de Curtidos de Hijo de 
Eduardo Martínez.--Molina de 
Aragón 
Mariano Sánchez Viorreta, cur-
tidor, del reemplazo de 1931, Agru-
pación de Ai'tillería Antiaérea nu-
meró 2, primera Batería. 
Anastasio García Agustín, curti-
dor, del reemplazo de 1931, Regi-
miento Aragón- núm. 17. 
Valentín Guillén Soriano, cur-
tidor, del reemplazo de 1931, Ra-
gim-iento Artillería Ligera núme-
ro 9. 
Lucas Asensio Tineo, curtidor, 
del reemplazo de 1931, Regimien-
to Carros de Combate núm. 2, Oc-
tavo Batallón. 
Fábrica de Tejidos de don Félix Ma-
tillar-Priego (Córdoba) 
Juan Ruiz Ortuno, Sección de 
Acabados, del reemplazo de 1929, 
F. E. T. y de las J . O. N. S., Priego. 
Burgos, 23 de febrero de 1938.— 
II Año Triunfal .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
P E N S I O N E S 
Esta Secretaría de Guerra, en vir-
tud de las facultades que le confiere 
el artículo 9.° del Decreto riúm. 92 
de 2 de diciembre de 1936 y Orden 
de 21 de marzo de 1937 (Boletines 
Oficiales números 51 y 1 5 4 ) , ba de-
clarado con derecho a pensión con ca-
rácter provisional y mesadas de su-
pervivencia, a los comprendidos en 
la unida relación, que empieza con 
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'dona Blanca Meneos López y termina 
con doña María del Carmen Rute Vi-
Üanova (publicada en el B. O. nú-
mero 493) , cuyos haberes pasivos se 
", ks ¡ satisfarán en la forma que se ex-
presa en dicha relación, mientras con-
serven la aptitud legal para el per-
^feurgos, 10 de febrero de 1938.— 
II (Año Triunfal .=E1 General Secre-
tario. P. O., El Coronel Segundo Je-
fe, Fernando Moreno. 
h 
SITUACIONES 
El Coronel de Infantería don Ge-
lardo Mayoral Monforte, que por Or-
den de 21 del mes actual ha cesado 
en lel mando del Regimiento de In-
fantería Simancas, núm. 40, queda en 
situación de disponible en la Octava 
I ^ i ó n Militar. 
Burgos, 28 de febrero de 1938 .— 
^ II ;Año Triunfal .=E1 General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
Subsecretaría de Marina" 
CURSOS 
Autorizado por S. E. el Generali-
?imo de los Ejércitos Nacionales, 
!.e convoca un curso para Alféreces 
irovlsionales de Infantería de Ma-
rina, con arreglo a las siguientes 
jases: 
El curso tendrá, lugar en la 
ü. N. M. en San Fernando (Cádiz) 
!n régimen de internado, y dará 
;orrLienzo quince días después dé 
lerminado el plazo de admisión de 
nstancias. 
2.A SI número de plazas a con-
•ocar y a seleccionar por el fís-
ado Mayor de la Armada será el 
e 20 para los de la base 4.a y lo 
ara los de la 5.^. 
La duración del curso será 
e dos meses y la edad para ser 
dmitidos a él los aspirantes será 
e años cumplidos, sin pasar 
e #0, el día de la publicación del 
ilsmo en el "Boletín Oficial del 
Stado". 
Podrán concurrir a este con-
arso todos- lo slndividuos' perte-
ecientes a Unidades dé la Mili-
a Nacional, Sargentos de Infa ti-
rria de Marina, asi como las d a -
is de tropa y soldados de ester 
uerpo, clases de marinería y ma-
ñeros que reúnan las condicl'o-
is físicas adecuaxias pará el des-
ppeño del cargo, posean un ti-
llo académico u oficial, enten-
sndose por tal y como míninm 
el de Bachiller, considerándose a 
dicho efecto y a título de ejemplo 
el de Maestro, Perito Aparejador, 
Bachiller eclesiástico, etc., y los 
de las distintas carreras del Es-
tado y cuenten con-seis meses de 
permanencia a bordo o en frente 
de combate. 
5.a Podrán concurrir los Sar-
gentos efectivos de Infantería de 
Marina que, sin estar en posesión 
de títulos profesionales, reúnan en-
tre frente de combate o embarca-
dos ocho nieses de servicios como 
mínimo. 
e.®' Tendrán preferencia pata 
ser admitidos, llenando las condi-
ciones de las bases precedentes: 
a) Los que acrediten mayor 
permanencia en el frente con fuer-
zas de Marina o embarcados en 
buque en 3.a situación, y con prio-
ridad los heridos, siempre que se 
hallen restablecidos y en las coa-
diciones "de aptitud física aiités 
citada. 
b) Los hijos y hermanos de mi-
litar de cualquier Arma o Cuerpo 
m_uerto en campaña o a consecuei-
cia de heridas de guerra. 
c) Los hijos, en iguales condi-
ciones, de los condecorados con la 
Cruz Laureada de San Fernando 
o con la Medalla Militar o Naval. 
d) Los hijos de los mutilados 
de guerra. 
Los extremos precedentes los 
acreditarán lós aspirantes por .-.o-
pia autorizada de las disposiciones 
del "B. O. del Estado" o por . cer-
tificado expedido por Autoridades 
militares o de Marina, Comandan-
tes de buques, Jefes de Cuerpa, 
Unidad o Dependencia en que cons-
te si cum-plen las condiciones men-
cionadas. 
7.a Los certificados de los -tí-
tulos que posean los cr,ncursantes 
de la base 4.a y los certificados 
acreditando la eda^^, expedidos por 
los Detalls correspondientes para 
los concursantes de la base 5.a, asi 
corno los de la base 6.a, cuando 
procedan, acompañarán a la ins-
tancia correspondiente, y habrán 
de coincidir con los datos_ consig-
nados en las mismas. Los" certifi-
cados cuya exDedición correspon-
da hacer en Plazas no liberadlas 
todavía, serán sustituidos por de-
claraciones juradas, garantizadas 
por dos testigos de reconocida sol-
vencia, responsables. 
8.a En-las solicitudes, qué serán 
al Al^iirante Jefe d"! Es-
tado Mayor de la Arnir'üa (Saia-
máñcá)' ' y' redactadas de puño y 
letra del solicitante, con arreglo al 
modelo que se acompaña, además 
de constar los títulos, edad y tiem-
po servido en el f rente o de em-
barco del solicitnte, figurará- el 
informe sobre sus condiciones del 
Comandante de su barco o Jefe del 
Batallón a que pertenezca o haya 
pertenecido y el de Autoridad su-
perior cuando ést^ lo estime con-
veniente'. 
9.a El plazo de admisión de ins-
tancias se cerrará 20 días después 
de la publicación de este curso en 
el "B. O. del Estado", empleándr.se 
el tiempo que media entre dióha 
fecha y el señalado para comen-
zar el curso en las operaciones (te 
selección de Instancias, aviso a los 
alumnos admitidos e incorporación 
de los mismos a la E. Jí. M., op.=í-
raciones que llevará a cabo el Es-
tado Mayor de la Armada. 
10.a poj. las distintas Autorlds-
des Militares y de Marina se dai-á 
publicidad a la convocatoria anun-
ciada, para que puedan solicitar 
tomar parte cuantos lo deseen y 
llenen las condiciones anteriorei?. 
La incorporación al curso de ; ;s 
admitidos es obligatoria y con ca-
rácter de urgencia. 
11.a Durante su permanencia 
en la Escuela Naval percibirán los 
mismos emolumentos que In.? 
'Á.lumnos de Intendencia, y termi-
nado el curso, percibirán los h a -
beres correspondientes a los Al-
féreces. Aquellos que tengan loa 
haberes superiores a los anteriores, 
seguirán percibiendo los que aho-
ra disfrutan. 
12.a La,s enseñanzas á dar en 
el curso serán eminentemente 
prácticas. Los que resulten aptos 
en el curso de aptitud serán pro-
puestos por el Director de la Es-
cuela Naval Militar para el desem-
peño del empleo de Alférez provi-
sional de Infantería de Marina. 
Burgos, 28 de febrero de 1938.— 
II Año Triunfal .=El Subsecreta-
rio de Marina, Manuel Moreu. 
Modelo de instancia 
Curso para la formación de Al-
féreces provisionales de Infanter ía 
de Marina: 
Cuerpo, barco, unidad o depen-
dencia: 
Lugar actual de residencia de 'a 
Unidad en que sirve el solicitante; 
• Empleó: 
Aoaüidos: 
isoiiiLxe: 
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Edad: 
TiejHpí) en los frentes de com-
teíe: 
A5x>s... Messs... Días . . . 
Tiempo de embarco en buque en 
S» situación: 
Años... Meses... Días... 
Título, que posse o declaración 
jurada de posaerlo: 
¿Fué heriáo?... 
¿Sstá incluido en alguno de 'o.s 
apai-taíDS de la bese 6.®' de la 
con:vcsatoria?... 
Pecha: 
(Firma del interesado) 
E:ísmo..r>r. Almirante Jefe del Ks-
taSo Mayar de la Armada.—fíala-
manca. 
Informas: (Además de cei-tificar 
lO' míinifestaida por el concursante, 
£9 rsndiián, sobre conducta, aptl-
t«¿-35 parai el mando y cuantos 3x-
traicos se estimen convenientes p :i 
B-iis Jeíes). 
SEPARACION D E L SERVICIO 
S i aorueba la resolución adoptada 
por el Escmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Departamento Marítimo de 
CádL^, separando del.servicio al Peón 
de la segunda Sección de los Servi-
cios Técnicos, Antonio Barrera Ga-
lán. 
Burgos, 28 de febrero de 1 9 3 8 . — 
II Aoo Tr iunfa l .=E1 Subsecretario de 
ilariija, ' Mar.uel Morcu, . 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
JEFATURA DEL SERVICIO NA-
CIONAL ©E BENSFICENCIA Y 
OBKAS SOCIALES 
SERVICIO NACIONAJ. DE BEGüVlS 
BIBAD JíLl 
Subsecretaría del Airé 
EMPLEOS HONORIFICOS 
Por resolución de S, E, el Genera-
lísimo, se concede el empleo de Al-
férez- hp.norario del • Arma de Avia-
ción, por el tiempo que dure la cam-
paña, a- don Ildefonso de Ayguavives 
y de Sola. 
Burgos, 26 de febrero de 1 9 3 8 . — 
II Año Triunfal.—^E1 General Sub-
secretario, L. Lombarte Serrano. 
M I L I T A R I Z A C I O N 
Por resolución de S. E. el Genera-
lísimo, queda sin efecto la Orden de 
fecha 27 de diciembre de 1937 (B. O. 
número 4 3 4 ) , por !a que se desmili' 
.tariza aJ Sargento de Complemento 
don Eduardo Costero Yagüe, debien-
do continuap prestando sus servicios 
en el Arma de Aviación. 
Burgos, 26 de febrero de 1 9 3 8 . — 
II Año Triunfal.—^E1 General Sub-
secretarip, L. J-ombarbe Serrano. 
A pesar de la cuidadosa aten-
ción que se ha venido mantenien-
do por los órganos superiores de 
la Administración Pública, en re-
lación con las suscripciones y cues-
taciones benéficas, aún son bastan-
tes las que se verifican en condi-
ciones de clandestinidad, que si en 
la'mayoría de los casos responden 
a un estimable espíritu de emula-
ción patriótica, dificultan y hacen 
desmerecer a las que, revestidas 
de un carácter legal y obligatorio, 
no tienen otra forma de ingresos 
con qué atender a sus importantí-
simas obligaciones sociales. 
En su consecuencia, esta Jefa-
tura del Servicio Nax;ional de 
Beneficencia y Obras Sociales re-
cuerda a todos los Gobernadores 
civiles las disposiciones vigentes de 
21 y 28 de noviembre y 29 de di-
ciembre de 1936 y Circular provi-
nente de S. E el Jefe del Estado 
de 18 de febrero de 1937 y la Or-
den de 22 de julio del mismo año, 
en las que se reitera la forma y 
modo de autorización de aquella? 
que sólo pueden concederse, previo 
informe de las Juntas Provinciales 
de Beneficencia, por esta Jefatu-
ra de Servicio subcedánea en ma-
teria de Beneficencia y atribucio-
nes del extinguido Gobierno Gene-
ral. 
Deberá.por los señores Goberna-
dores civiles extremarse la vigi-
lancia de las suscripciones, cues-
taciones, rifas y e.-^pectáculos que 
por no tener autorización- legal 
habrán de reputarse clandestina."!, 
aplicando a sus organizadores o ti-
tulares el májcimo de multa por 
desobediencia y do.ndo cuenta In-
mediata a este Centro Directivo. 
Se procurará asimismo que esta 
orden adquiera la máxima publici-
dad, y se ccmunicará a las Autn-
ridades lósales el cumplimiento de 
la misma, en evitación de respon-
sabilidades que les serán exigidis 
en su máxima cuantía. 
Valladolid, 25 de febrero de 1933. 
— n Año Triunfal.=El Jefe del Ser-
vicio Nacional de Beneficencia y 
Obras Sociales, Javier Martínea de 
Bedoya 
Relación nominal de los Guarincc 
dias pertenecientes al U).° Grujirás 
fie Asalto de Oviedo, ascendidos daré 
Cabos por méritos de guerra, co|iic< 
la antigüedad de 10 del actual: ;]nd< 
1. Don Aurelio González Rodr^o 
guez. _ 
2. Don Manuel Fernández ht , 
• pez. lÜÍI 
3. Don Ramón García Suárez." 
.4. Don José Pontán Quíntela, 
5. Don Aurelio Suárez Colm» 
ñero. 
6. Don Nivardo Arias Campu • 
7. Don Herminio Bey Monteir^" ga 
CÍA 
m 
8. Don Manuel Rodríguez Fe 
nández. 
9. Don Sabino Martínez Rubí 
10. Don Norberto Cela López, j-
11. Don Jesús Lenza Diez. 
12. Don Manuel Gómez Rodi 
guez. 
13. Don Claudio Blanco Marl^j^ 
nez. B;I 
14. Don Manuel Menéndez 
nández. 
15. Don Angel Hernández Marti¿j¿ 
16. Don Francisca Hurtado Es 
poso. ^ 
17. Don Gerardo Alvarez Pien^^ 
18. Don Delmiro Lam.as Cid. I2tt 
19. Don Cipriano Reyero Alon^ 
20. Don Julio Alonso del Río. 
Valladolid, 26 de febrero de 19 
—II Año Triunfal.=El Jefe delSá 
vicio Nacional de Seguridad, Jíf 
Medina. 
k 
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Comité de Moneda Exfranji í 
Día 1 de marzo de 1938 
Cambios de compra de monedas ji 
bücados de acuerdo con las disp^^j. 
ciones oficiales: 
DIVISAS P R O C E D E N T E S D^l 
E X P O R T A C I O N E S ct( 
Francos • 28ós 
Libras . . . • 421 
Dólares 
Liras 
Francos suizos . . . . . . 
Reichsmark . . . . . . 
Belgas ...: . . . 
Florines r . c 
Escudos. 
Peso moneda legal . . . 
Coronas checas ...M 
Coronas suecas : :•..] 
Coronas noruegas . . . >..! 
Coronas «lamesas..!. t i j 
• >1 
• t 
• * 
• n 
• •) 
8BÍ 
45.0 
19í| 
•144L 
3 
% 
jh 
-
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"193? 
^TVISFTS L I B R E S I M P O R T A D A S 
) H F I ^ T A R I A Y D E F I N I T I V A -
M E N T E 
. . . 3 5 . -
.... -53,05 
10,72-
•24-5,40 
48.25 
3,30 
aiir.cos.., 
upjras .. .• 
s llares 
coancos suizos . . . 
mdos 
drlio tnoneda legal 
Ló 
| Ü Í 1 € 1 0 S P r e n i a r a s 
l i i C 
••RIISION DE mCAOTACION DE 
¡[BIENES 1ÍS.V3ZCATA 
z. 
gjfÉÍBo el expediente seguido a ins-
p-acla ..dsl acresdor, Bwástegui Banz 
"Cías Sociedad Bilbaí-na de Elecnri-
vjí'd.iesta'Comisión ha acordado co-n-
incluido en el apartado b) 
la Orden de 3 de mayo de 193 7, 
jdando en su virtud sin efecto toda 
^^'ervención- sobre sus créditos a los 
rt de la expresada Orden y la de 5 
^ ' • ' ^ n i o del propio año. 
Bilbao, 21 de febrero de 1938.— 
^«• Año Tr iunfa l .=E1 Abogado del 
:ado-Secr€tario, Francisco Cardenal 
art:nzález. 
ier' 
SRsto el expediente seguido a ins-
d. 
\cia del acreedor Mariano Romero 
lEU, de Bilbao, esta Comisión ha 
o ^ d a d o considerarlo incluido en el 
írtado b) de la Orden de 3 de ma-
de .1937, quedando en su virtud 
efecto toda intervención sobre sus 
Je i tos a los fines de la .expresada 
l«i y la de 5 de junio del propio 
3. 
BiflWD, 24 de enero de 1 9 3 8 . - 1 1 
a Tr iunfal .=E1 Abogado del Es-
te-Secretario, Francisco Cardenal 
nzálee. 
das 
Visto el expediente seguido a ins-
.cía .del acreedor Adolfo T- Simp-
1, de Bilbao, esta Comisión ha 
^'®Pjrdado considerarlo incluido en el 
Irtado b) de la orden de 3 de mayo 
D$193,7, quedando en su virtud sin 
íto toda intervención sobre sus cré-
286s a los fines de la expresada or-
42^y Ja de 5 de junio del propio año. 
SSilbao, 4 de febrero'xle 1938.—II 
45p 'Tnunfa l .=El Abogado del Es-
196lD-Secretafio, Francisco Cardenal 
3iizález. 
5JÍ«D^0N DE INCAUTACION DE 
BjENES DE GUIPUZCOA 
;3 
ílstá t iomlslón Provincial, en se-
jh celebrada "coa fecha 6 de agoa-
to últ imo, acordó l evan ta r la i n -
tervención de los créditos existen-
tes en la zona l iberada de la Es-
p a ñ a Nacional a favor de don Otto 
Himmelheber , como propietar io de 
lu "Fábrica de Relojes Maurer" , de 
Barcelona, de confo rmidad con el 
apa r t ado B), del ar t iculo 4.° de ia 
orden de 3 de mayo úl t imo 
A ins tanc ia del interesado y pa ra 
su publicación en el "Boletin Ofi-
cial del Estado", f i rmo el presente 
oñcio en 
San Seba&tián, a 16 de febrero 
de 1938.—n Año T r i u n f a l . = E l Se-
cretario, W. D.-ftlcahTid. 
CORIíSION ©E íNCAÜTACaONES 
ÍDE O V j E S O 
Don José María Rodríguez Villamil, 
Abogado del Estado-Serrelario de 
la Comisión Provincial de Incau-
taciones de Oviedo. 
Certifiico: Que esta Comisión Pro-
vincial, con fecha 10 enero del año ac-
tual, acordó declarar libres de inter-
vención los créditos existentes a fa-
vor de don Constantino San Julián 
y Baones, industrial y vecino de Gi-
jón, por hallarse exento de la res-
ponsabilidad a aue alude el Decreto 
Ley de 10 de enero de 1937. 
Y para que conste y a instancia de 
parte interesada, expido la presente, 
que firmo en Oviedo a veintidós de 
febrero de mil novecientos treinta y 
ocho.—II Año •Triunfal .=El Aboga-
do del JEstado-Secretario. José María 
R. Villamil. 
SECCION DE PKOPIEDAD . 
INDUSTRIAL i 
CONCEDESE licencia explotaclÓni 
pa t en te 136.518. ü s ines de Melle, 
"procedimiento séparación del an-, 
hídr ido acético". Vizcarelza. Apar-, 
taúo 55. San Sebas t ián . 
OFRECESE licencia explotación 
p a t e n t e 136.605 Zeiss, por ^ 'apaía to 
pa ra perseguir un blanco que se 
mueve en relación con posición del 
apara to . Vizcarelza. Apar tado 55, 
San Sebast ián . 
Admifí^tracián de Justicia 
BANCO DE ARAÍ30N.—ZARAGOZA 
Se ha Tiotificaáo a este Banco el ex-
travío de los resguardos' de Imposi-
ción a vencimiento fijo, números 
2.462 y 2.463, de SEIS fflL SETE-
C I E N T A S pesetas cada uno, y expe-
didos ambos por esta Central, el día 
22 de febrero de 1937. 
Lo que se hace publico por prime-
ra vez, a fin de que las personas que 
se-crean con derecho a reclamar lo ve-
rifiquen en el t cmino de T R E I N T A 
días, a contar del de la fecha, pues 
pasado dicho plazo, se extenderán los 
duplicados, quedando nulos y sin 
efecto los originales, y el Banco exen-
to de toda, responsabilidad. 
•Zaragora, 1 de marzo de 1938.— 
II Año Trinr . fá l .=El Secretario, José-
Luis Bregante. 
E D i C T O S Y R E Q U I S I T O R I A S ¡ 
' SANTANDER 
Por l a presente y en vir tud de lo 
acordado por «I «efior don Emilio 
Gómez Moreno, Juez, de Primei-a In s -
-tanciá e Instrucción del distrito del 
Este de esta ciudad, «n el expedien-
te que instruye para declarar admi-
nistrativamente la xesponsabílidad 
civil que proceda «xigir a Francisco 
E o d r í ^ e z Rodríguez, domiciliado en. 
esta ciudad, calle de Perines, núliie"^ 
ro 22, piso segundo, en la actualidad 
huido en ignorado paradero, le cita 
y r0quier9 para que -en el término 
de ocho días hábiles comparezca anta 
este .Juzgado, sito en la calle de I sa -
bel I I , número 12, piso 1.°, perso-
nalmente o por escrito, para que a le -
gue y pruebe lo que a su defensa 
conduzca, apercibiéndole que de no 
hacerla le parará el perjuicio a qna 
haya lugar. 
Y para insertar en el "Boletín 
Oficial del Estad-o", expido la p r e -
sente cédula en Santander a dieci-
seis dé noviembre ele mil novecientos 
treinta y siete.—II Año T r i u n í a l . » . 
E l Secretario, Arturo Yaldivieso. 
Por Ja presente y en virtud -de lo 
acordado por el señor don Emilio 
Gómez Moreno, J u e z de Pr imera 
Instancia e Instrucción del distrito 
del Este de esta ciudad, en el ex-< 
pedicnte gue instruye para declarar 
administrativamente la responsabili-
dad civil que proceíla exigir a E r a n -
cisco Banchez, domiciliado en «sta 
ciudad, calle del Soldado,' número l í . 
piso 2°, en ÜA Ktual iüad húido en 
! 
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ignorado paradero, l e . d t o y requiero 
(para que en térmifío de odio días 
áiábiles comparezca aste este Juzga-
tío, sito en .la-calle áe%sabel I I , n ú -
ánero 12, pisó I-,®-, .para que personal-
ícente o por es?!í}to alegue y pruebe 
4o que a su defensa conduzca, aper-
'jCibiéndole que de no hacerlo le pa-
lpará el perjuicio a que haya lugar. 
Y para insertar en el "Boletín, 
Oficial del Estado", expido la -pre-
|Bent9 cédula en Santander a 16 de 
tiOTiembre de 1937.—II Año Tr iun-
íal .—El Secretario, Arturo Yaldi-
iVieso. 
t 
S- • — ^ • 
' Por la presente y en virtud de lo 
keordado por el señor don Emilio 
iGrómcz Moreno, Juez de Primera 
Ünstaneia e Instrucción del distrito 
'del Este de esta ciudad, en el ex-
Jpediente que instruye para declarar 
ládmiuistrativamente la responsabili" 
idad civil que proceda exigir a Luis 
Laguera, domiciliado en esta ciudad, 
calle de La Habana, número 13, pi-
,so 3.°, eu la actualidad huido en 
ignorrdo paradero, le cito y requiero 
para que en término de ocho días 
hábiles comparezca ante este Juzga-
do, sito en la calle de Isabel I I , nú-
mero 12, piso 1.°, para que personal-
mente o por escrito alegue y pruebe 
lo que a su defensa conduzca, aper-
cibiéndole que de no hacerlo le pa-
rará el perjuicio a que haya lugar. 
Y para insertar en el "Boletín 
Oficial del Estado", expido la pre-
eente cédula en Santander a 16 de 
noviembre de 1937.—II Año Tr iun-
fa l .=E1 Secretario, Arturo Valdi-
vieso. 
Por la presente y en virtud de lo 
acordado por el señcr don Emilio 
Gómez Moreno, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción del distrito 
del Este de esta ciudad, en el ex-
l:l. pedieiite que instruye para declarar 
administrativamente la responsabili-
dad civil que proceda exigir a Ra-
njón- Queipo, domiciliado en Cam-
pogiro, número 17, de esta ciudad, 
en la actualidad huido e ignorando-
pe su paradero, le cito y requiero 
para que en término de ocho días 
hábiles comparezca ante c-ste Juzga-
<5o, sito en la calle do Isabel I I , nú-
' m-ro 12, piso 1.°, p"rn qive perso-
nalinoii'-e o " '•' ••,) r^-^vue y 
pruebe lo que a su defensa conduz-
ca, apercibiéndole que de no hacerlo 
le parará el perjuicio a que haya 
lugar. 
Y para insertar en el "Boletín 
Oficial del Estado", expido la pre-
sente cédula en Santander a 16 de 
noviembre de 1937.—II Año Tr iun-
f a L = E l Secretario, Arturo Valdi-
vieso, 
PEÑAFIEL 
Don Arigel Escribano Alvares, Juez 
Juez Municipal Letrado de esta 
villa en funciones de Instrucción 
de la misma y su partido. 
Por el presente edicto se cita, l la-
ma y emplaza a don Augusto y don 
Honorio Cortés Eodríguez, vecinos 
de Burgos y Cuenca respectivamen-
te, en ignorado paradero, para qtie 
conforme dispoaie la Orden de 13 de 
marzo de 1937 de la Presidencia de 
la J u n t a Técnica del Estado, com" 
par-ezcan ante este Juzgado "cíe Ins-
trucción de Peñafiel dentro del tér-
mino de ocho días a contar desde 
la publicación del presente edicto en 
el "Boletín Oficial del Estado" y de 
la provincia, con objeto de rec-'bir-
les declaración y ser oídos en ..el ex-
pediente administrativo que instru-
yo por delegación especial del Ex-
celentísimo Sr. Presidente de la Co-
misión Provincial Administrativa de 
Incautación de Bienes de Valladolid, 
sobre declaración de responsabilidad 
civil corforme al artículo sexto del 
Decreto Ley de 10 de enero de este 
año contra mencionados señores, ba-
jo apercibimiento que de no compa-
recer les parará el perjuicio que haya 
lugar en derecho. 
Dado en Peñafiel a 13 de noviem-
bre de 1937.—II Año Tr iunfa l .=El 
Juez Municipal, Angel Escribano.= 
El Secretario, Mariano Blázquez. 
TERUEL 
Don Cristóbal Buñuel Zaera, Secre-
tario accidental de la Audiencia 
. Provincial de Teruel. 
Certifico: Que en el pleito de se-
paración de ' personas y bienes pro-
movido por Isabel Pomar Marta con-
tra su marido Crescencio González 
Civera, vecinos de esta ciudad, am-
bas partes pobres, no habiéndose per-
sonado el demandado ante esta Au-
diencia, siendo parte el Ministerio 
Fiscal por existir menores, cuyo 
I-leito procede del Juzgado de P r i -
mera Instancia de Teruel, ha dii 
do esta Sala, en siete de ' cetií 
último, sentencia que, en su pi 
dispositiva, dice así: 
"Pallamos: Que debemos decla^ 
y declaramos no haber lugar a 
demanda de separación d © persoj 
y bienes que formula el Procura! 
don Luis Gómez Izquierdo en la i 
presentación de doña Isabel Poní 
Marta, absolviendo de,la misma a^ 
marido, el demandado, Crescei:' 
González Civera, y no hacemos ^ 
pecial condena de co9tas.=Así g| 
esta nuestra sentencia definitivam^ ^ 
te juzgando lo pronunciamos, mal' 
damos y firmamo:'.=José Oga 
Stolle.= M. Mesa Chaix.= Hersi! 
Ruiz. = Eubricados. = Publicac;ó| 
Leída y publicada f u é la anteiij 
sentencia por el Sr. Presidente al 
cidental don José Ogando Stol| 
Ponenet en estí)s autos, celebrando-Qj 
Tribunal audiencia pública el día 
hoy. Teruel, siete de octubre de ; 
novecientos treinta y siete.' Cert i f | 
Cristóbal Buñuel. Rubricado." 
Y para que conste y sea publics) 
en el "Boletín Oficial del Estado"' O 
en el "Boletín Oficial" de esta pr 
vincia, exigido la presente, que í | 
mo en Teruel a t re inta de noviem-
bre de mil novecientos treinta y P'T 
te.—II Año Tr iunfa l .=E! Presid-j<^ 
te accidental, José Ogando.=El S| 
cretario, Cristóbal Buñuel. 
LA CORUÑA . C 
Lancina Valga, Juan (a) Libl" 
cho, de 36 años de edad, de esta; 
casado, profesión estibador, hij 
de Andrés" y de Encarnación, ná 
tural de La Coruha, partido c 
ídem, provincia de ídem, veckio 4 
ídem, San Vicente, letra G., cui ^ 
act'.i?.! paradero se ignora, prccí 
sado en sumario número 342 ij 
1936 sobre incendio y daños, coil 
parecerá dentro del término \ 
ocho días ante el Juzgado de inl 
trucción del distrito del Institutj 
de La Coruña, Palacio de Justici 
con objeto de ser indagado y rf 
ducido a prisión, previniéndole qt 
si no comparece será declarado r? 
belde y le parará el perjuicio 
que haya lugar. 
La Coruña, 12 de noviembre i 
1937.—II Año TriunfaI,=El Jucf 
(ilegible) .=E1 Secretario, José Ot| 
ro Calviño. i 
< 
Imprenta áA B. O. del Estado 
BURGOS 
